






































































に掲載されている店舗注 1) とした。 具体的に調査対象とした事例は、
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表４ 「建替え」 → 「ほか」事例
表５ 「転用」 → 「ほか」事例
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図６ 全ての変数のクラスター分析 図７ 地価に関する変数のクラスター分析
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具体的に行った作業としては、百貨店協会加盟店舗数が最多だった 1999 年 10) 度版を起点にして、名簿



















































































































　図２は、各年度において前年度より減少した店舗数 ( ＝掲載されなくなった店舗数 ) と増加した店舗
数 ( ＝新たに掲載されるようになった店舗数 ) を示したグラフである。減少数が多かったのは 2000 年
初頭で、この時期に比べると近年は落ち着いてはいるが継続的に５店舗ほどは減少しているようである。
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a. b. 2013 2016 2017 ⅰ. ⅱ. ⅲ. ⅳ.
きたみ東急百貨店 64 66 69 70 81 8 ＋ 5 14 15 38
− 3 13 4 23
→ 61 56 66 43
西武百貨店函館店 4 4 7 8 7 6 ＋ 0 0 0 3
− 0 0 1 0
※2015 ※2016 → 4 7 7 4
中三盛岡店 - - 57 94 100 9 ＋ - 46 17 -
− - 9 11 -
→ - 48 83 -
石巻ビブレ 15 15 22 24 23 6 ＋ 1 3 1 15
− 1 1 2 7
→ 14 21 22 8
山形松坂屋 12 50 38 30 22 8 ＋ 38 2 0 12
− 0 10 8 40
→ 12 28 22 10
郡山西武 54 58 30 28 27 10 ＋ 9 4 3 20
− 5 6 4 51
→ 49 24 24 7
福島ビブレ 45 49 49 47 50 5 ＋ 8 12 3 15
− 4 14 0 14
→ 41 35 47 35
前橋西武 13 13 17 17 17 8 ＋ 0 3 0 7
− 0 3 0 3
→ 13 14 17 10
茂原そごう 9 17 23 21 19 7 ＋ 8 2 0 17
− 0 4 2 15
→ 9 19 19 2
近鉄百貨店東京店 27 27 23 32 31 9 ＋ 0 12 0 14
− 0 3 1 10
→ 27 20 31 17
ビーミー町田大丸 88 89 86 80 66 12 ＋ 7 7 7 42
− 6 13 21 65
※2015 ※2016 → 82 73 59 24
おかや東急百貨店 23 26 25 32 28 4 ＋ 4 8 1 13
− 1 1 5 11
→ 22 24 27 15
丸正百貨店 23 43 48 50 49 8 ＋ 32 8 2 26
− 12 6 3 20
→ 11 42 47 23
鹿児島三越 92 96 96 85 86 9 ＋ 19 34 8 43
− 15 45 7 53




■増減率 [( ＋ ) ＋ ( − )]/( 前調査年度テナント数 ) ⇒ ＋は増加、−は減少を、値は程度の大きさを示す
■安定率 ( → )/( 前調査年度テナント数 ) ⇒ 継続しているテナントの割合




ⅰ. ⅱ. ⅲ. ⅳ. ⅰ. ⅱ. ⅲ. ⅳ. ⅰ. ⅱ. ⅲ. ⅳ.
0.03125 0.01449 0.15714 0.22727 0.95313 0.81159 0.94286 0.65152 0.13115 0.48214 0.28788 1.4186
0 0 -0.125 0.75 1 1 0.875 1 0 0 0.14286 0.75
※13-15 ※15-16 ※2016 ※13-15 ※15-16 ※2016 ※13-15 ※15-16 ※2016
- 0.64912 0.06383 - - 0.84211 0.88298 - - 1.14583 0.33735 -
0 0.09091 -0.0417 0.53333 0.93333 0.95455 0.91667 0.53333 0.14286 0.19048 0.13636 2.75
3.16667 -0.2105 -0.2667 -0.56 1 0.73684 0.73333 0.2 3.16667 0.42857 0.36364 5.2
0.07407 -0.0667 -0.0357 -0.5345 0.90741 0.8 0.85714 0.12069 0.28571 0.41667 0.29167 10.1429
0.08889 -0.0408 0.06383 0.11111 0.91111 0.71429 1 0.68889 0.29268 0.74286 0.06383 1.06452
0 0 0 0.30769 1 0.82353 1 0.76923 0 0.42857 0 1
0.88889 -0.087 -0.0952 0.11765 1 0.82609 0.90476 0.11765 0.88889 0.31579 0.10526 16
0 0.3913 -0.0313 0.14815 1 0.86957 0.96875 0.62963 0 0.75 0.03226 1.41176
0.01136 0.23256 -0.175 -0.2584 0.93182 0.84884 0.7375 0.26966 0.15854 0.27397 0.47458 4.45833
※13-15 ※15-16 ※2016 ※13-15 ※15-16 ※2016 ※13-15 ※15-16 ※2016
0.13043 0.28 -0.125 0.07692 0.95652 0.96 0.84375 0.57692 0.22727 0.375 0.22222 1.6
0.86957 0.04167 -0.02 0.13953 0.47826 0.875 0.94 0.53488 4 0.33333 0.10638 2




ⅰ .a と b の比較 ⇒ 再活用後すぐに安定したかどうか
ⅱ .2013 年度と 2016 年度の比較 ⇒ 最近はどうか
ⅲ .2016 年度と 2017 年度の比較 ⇒ 直近はどうか





 ５F 北見市庁舎　　　　　　　　　　　　　　   　　　    
 ４F 北見市庁舎　　　　　　　　　　　　　　　　 　　       
 ３F 商業系テナント　　　　　　　　　　　　　　 　　 
 ２F 商業系テナント　　　　　　　　　　　　　　　 　
 １F 商業系テナント　　　　　　　　　　　　　　　 　
 B1F 商業系テナント　　　　　　　　　　　　　　　　
→ 上部に北見市庁舎が入居している
































 ５F 空き　　　　　　　　　　　　　   　　　    
 ４F ボウリング場　　　　　　　　　　　　　　　 　　       
 ３F ゲームセンター　　　　　　　　　　　　　　 　　 

































 ５F 商業系テナント　　　　　　　　   　　　    
 ４F カルチャー教室、イベントスペース、数店の商業系テナント　　　　　　　　　　　 　　       
 ３F 商業系テナント　 　　 
































 ５F ↓　　　　　　　   　　　    
 ４F ↓　　　　　　　　　　 　　       
 ３F ↓




























【旧】山形松坂屋　⇒　【現】NANA BEANS　　　　　　　　　　 11,006 ㎡
■テナント概略
 ８F ホテル、業務系テナント※( スポーツカフェ )
 ７F ↓　　　学習支援
 ６F ↓　　　（ギャラリー）
 ５F ↓　　　（高齢者交流サロン、子育て広場）　　　　　　　   　　　    
 ４F ↓　　　（インキュベート施設など）　　　　　 　　       







































 ５F スポーツ用品店、ダンス教室（商業系テナント）　    
 ４F 商業系テナント
 ３F 家電量販店


































【旧】福島ビブレ　⇒　【現】MAX ふくしま　　　　　　　　　 17,547 ㎡
■テナント概略
 ５F 映画館、 ハローワーク、幼児教育※など（パソコン教室）
 ４F 交流施設
 ３F 商業系テナント
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 【パターン１】 全ての変数（X1 〜 87）　　　
 【パターン２】 地価に関する変数（X1 〜 46）　
 【パターン３】 人口に関する変数（X47 〜 80）　






















人口割合 _幼少青年 (19 歳以下 )
人口割合 _若年 (20〜39 歳 )
人口割合 _中年 (40〜64 歳 )






1995, 2000, 2005, 2010, 2015
1995→2000, 2000→2005, 2005→2010, 2010→2015
1995, 2000, 2005, 2010, 2015
1995, 2000, 2005, 2010, 2015
1995, 2000, 2005, 2010, 2015
1995, 2000, 2005, 2010, 2015
1995, 2000, 2005, 2010, 2015
1995, 2005, 2015
1995→2005, 2005→2015, 2011→2015注 4), 1995→2015

































■パターン１ 全ての変数 (X1 〜 87)
　距離係数 10 で切ると、グループⅲのきたみがグループⅰが半数以上占めるクラスターに含まれ、商
業施設としての活性が過小評価されている。



















■パターン２ 地価に関する変数 (X1 〜 46)
　パターン１とは異なり、商業施設としての活性レベルを２つ以上飛び越えたクラスターは生じていな
い。















ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ
図２６　クラスター分析 _パターン２
48
■パターン３ 人口に関する変数 (X47 〜 80)
　パターン１と同様の過小評価が起きている。また、グループⅱの盛岡とグループⅳの鹿児島が同じク
ラスターとなっている。
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ƨƳƦƤ ƛyČ ƥƭƪƭ ÃŸĐŦ2ČȚƴȘȞƴȘ aŸ
ƨƳƦƥ ƛyÃ ƥƭƧƧ ÃŸ
c2®¾áșƴțƴȘ aŸ
ƨƳƦƦ `¦ǂƽƶ ƥƭƬƭ ÃŸ`¦Ŗ@ȘƴțȝƴȘ ƈÃJ
ƨƳƦƧ Ãėũ¾ ƥƭƪƫ ÃŸüŦ2ųċNșƴșțƴȘ aŸ
ƨƳƦƨ ÃėũÃß ƥƭƧƨ ÃŸüŦ2üŦșƴșțƴȘ aŸ
ƨƳƦƩ ÃėũAĥs ƥƭƫƨ ÃŸæŘżAĥs¾ĒșƴȚƴȘ ƈÃJ
ƨƳƦƪ Ãėũ®¾á ƥƭƥƭ ÃŸ
c2®¾áȘƴțƴȘ aŸ
ƨƳƦƫ ÃėũĒĐ ƥƭƬƤ ÃŸĒĐ8ĒĐȝƴȠƴȞ ƈÃJ
ƨƳƦƬ Ãæėũìŝ ƥƭƪƦ ÃŸŧ2ŞìŝȘƴȘƴșȜ aŸ
ƨƳƦƭ %čhǂƽƶ ƥƭƬƧ ÃŸ%čh°ĒȘƴȘ ƈÃJ
ƨƳƧƤ aƊ ƥƭƩƧ ÃŸG2aȘƴȜȗƴȞ aŸ
ƨƳƧƥ ¨qyáƊ ƥƭƩƪ ÃŸ
c2ƀȜƴșƴȘ aŸ
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ƨƳƧƦ ¹ÛĒƊ ƥƭƬƨ ÃŸ4Đ2¹ÛĒșƴȜƴȘ aŸ
ƨƳƧƧ ǽȔȅȔĒĐa ƥƭƬƬ ÃŸĒĐ8ĒĐȝƴșƴȝ ƈÃJ
ƨƳƧƨ ȀȌȒǮȒƀ ƥƭƬƧ ÃŸ
c2ƀȚƴșƴȘ aŸ
ƨƳƧƩ ÅNyż ƥƫƪƬ ÃŸ>Ã2żȚƴșȠƴȜ aŸ
ƨƳƧƪ ÅNyƀ ƥƭƦƨ ÃŸ
c2ƀȝƴȘȗƴȘ aŸ
ƨƳƧƫ Åyƀ¾ ƥƭƦƩ ÃŸ
c2ƀȚƴȝƴȘ aŸ
ƨƳƧƬ Åyöœ§ ƥƭƧƥ ÃŸ>Ã2Ō£ȘƴțƴȘ aŸ
ƨƳƧƭ Ŭ¾ ƥƪƫƧ ÃŸ
c2®¾ánĒȘƴțƴȘ aŸ
ƨƳƨƤ Ŭ èt ƥƭƭƨ ÃŸüŦ2 ètțƴșȗƴȞ aŸ
ƨƳƨƥ Ŭìŝ ƥƭƩƫ ÃŸŧ2ÃìŝȘƴȜƴȞ aŸ
ƨƳƨƦ Ŭƀ ƥƭƧƤ ÃŸ
c2ƀțƴȝƴȘȝ aŸ
ƨƳƨƧ Ŭ«p ƥƭƦƭ ÃŸ«p2«pȚƴșȠƴȘ aŸ
ƨƳƨƨ Aėũ ƥƭƦƧ ÃŸĒĐ8ĒĐțƴȘȗƴșȘ ƈÃJ
ƨƳƨƩ ưƯƲƯƱǠǫaò ƥƭƬƧ ÃŸĿƖ2ÃaòșƴȘȗƴȘȘ aŸ
ƨƳƨƪ ưƯƲƯƱƂĺĒ ƥƭƬƪ ÃŸ[Đ2ëÃáțƴșȞƴȘț aŸ
ƨƳƨƫ ưƯƲƯƱĐĆ ƥƭƭƩ ÃŸĐĆ¾ĒșƴȘƴȘ ƈÃJ
ƨƳƨƬ ưƯƲƯƱ"ƹ	 ƥƭƬƫ ÃŸĿƖ2"ƹ	ȜƴȘƴȘ aŸ
ƩƳƥ aFŬ ƥƭƫƩ «ĂěŬ¾Ēțƴțƴȟ M¬
uŸ
ƩƳƦ aFƄ| ƥƭƩƬ «ĂěƄ|a¥űșƴȚƴȘ M¬
uŸ
ƩƳƧ aF«Ă ƥƭƨƧ «Ăě«Ă=ĒűǕĕĒȠȜș aŸ
ƩƳƨ B=yŬ«Ă ƥƭƧƧ «Ăě«ĂŞTűĕĒȟȝȝ aŸ
ƩƳƩ «Ă0 ƥƭƬƨ «Ăě«Ă%4ȘƴȝƴȘ aŸ
ƩƳƪ |đ ƥƭƧƪ z×ěđǋ(ȘƴșȘƴȘȜ M¬
ÎŸ
ƩƳƫ z ƥƭƩƨ z×ěđǋ(ȘƴȚƴȚ M¬
ÎŸ
ƩƳƬ Ŵſėũ ƥƭƬƬ Ƒ|ě÷ÅĠĒȚșȗƴș aŸ
ƩƳƭ Ƒ|0 ƥƬƫƥ Ƒ|ěƑ|EºĒȘƴȞ aŸ
ƩƳƥƤ ŞæėũƑ| ƥƭƫƤ Ƒ|ěƑ|ļyĒȝƴȞ aŸ
ƩƳƥƥ Şæėũñõ ƥƭƩƫ Ƒ|ěñõa¥ĒȚƴȘƴȘ M¬
uŸ
ƩƳƥƦ ÅNyƑ| ƥƭƧƦ Ƒ|ěƑ|ĒȘȗƴș aŸ
ƩƳƥƧ Åŕ ƥƭƦƧ Ƒ|ě÷Åƃ)ĒȘșț aŸ
ƩƳƥƨ  ƥƬƬƩ ƄżěÅ¾úșƴȚƴȘ M¬
uŸ
ƩƳƥƩ ĐŞæ ƥƭƫƨ ƄżěĐbĤĒȘƴȜƴȝ M¬
uŸ
ƩƳƥƪ |Őż ƥƭƬƫ ƄżěŐżǅǋȚȜȗșƴȘ M¬
uŸ
ƩƳƥƫ ƷƸǒÃėũ ƥƭƭƫ Ƅżě|Ŧ
cĒȘƴȘȘƴȘ M¬
uŸ
ƩƳƥƬ Ťţ" ƥƭƪƩ ƄżěŤţŤţȘƴȞƴșȗ M¬
uŸ
ƩƳƥƭ Ƅżǂƽƶ ƥƭƨƭ ƄżěƄż¤ĒȘșȗȝ M¬
ÎŸ
ƩƳƦƤ ǉƹǋÃėũƄż ƥƭƪƪ ƄżěƄż64çȘƴȘƴȘ M¬
ÎŸ
ƩƳƦƥ ǉƹǋÃėũuť ƥƭƬƧ ƄżěuťĚďĒȘƴȚƴȚ M¬
uŸ
ƩƳƦƦ ǉƹǋÃȌǜǾ ƥƭƭƤ ƄżěƄżAĐȚƴșșƴȘ M¬
ÎŸ
ƩƳƦƧ ǷǨǧȑ ƥƭƦƨ ƄżěŵűǕĒȘƴȘș M¬
uŸ
ƩƳƦƨ oBſėũ ƥƭƪƭ ¡ĞěoaȘƴȘƴȘ 
J





ƩƳƦƫ ŧĐǂƽƶ ƥƭƬƬ ¡ĞěŧĐōoĒȘƴȜȞƴȘ 
J
ƩƳƦƬ ŧáÍ ƥƭƫƨ ¡ĞěŧáƘ.aűșƴȘȗ 
J
ƩƳƦƭ B=yŬÍ¾ ƥƭƩƨ ¡ĞěB=y
2ÍȚƴȜƴȘ aŸ
ƩƳƧƤ B=yŬ²ȓ	 ƥƭƫƨ ¡ĞěB=y4ī2²ƹ	!ĒȘțƴȘț aŸ
ƩƳƧƥ ÅNyB=y ƥƭƥƤ ¡ĞěB=y
2ÍȚƴȘȝƴȘ aŸ
ƩƳƧƦ ÅNyB=yƘ ƥƭƫƨ ¡ĞěB=y
Á2BƘȘƴȘƴș aŸ
ƩƳƧƧ ÅNy| ƥƭƫƥ ¡Ğě|ďűŞȚƴȘȜƴț 
J
ƩƳƧƨ Ü ƥƪƥƩ ¡ĞěB=y
2ÍȚƴȚƴȘ aŸ
ƩƳƧƩ Bſėũ ƥƭƩƨ ¡ĞěB=y
Á2BƘȘƴșƴȘ aŸ
ƩƳƧƪ ŸŰſėũ{Ɖ ƥƭƧƤ {Ɖě{ƉËȓĄűȘƴȘș 
J
ƩƳƧƫ «{Ɖėũ ƥƭƩƫ {Ɖě{ƉĤĐĒȠƴȘ 
J
ƩƳƧƬ ƛy{Ɖ ƥƭƫƫ {Ɖě{Ɖ®ǹ*ĒșƴșȜ 
J
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ƩƳƧƭ ȈǶǥȒaP¾ ƥƭƫƤ {ƉěaPƚyĒȘƴȜȝ 
J
ƩƳƨƤ ȈǶǥȒ{aȂȔȆǬȒǮȔ ƥƭƫƨ {Ɖě¾ŶĮįĒĬźȜȟȗ 
J
ƩƳƨƥ Şæėũrz ƥƭƫƪ rzěrzĽ¶ůȚƴțƴȘȜ M¬
ÎŸ
ƩƳƨƦ aFƚ| ƥƭƭƨ rzěƚ|­yĒȘȗȘ M¬
uŸ
ƩƳƨƧ aFrz ƥƭƧƦ rzěrzŞĒȜƴȜ M¬
ÎŸ
ƩƳƨƨ ŽîBſŬėũ ƥƭƨƨ ğěŽîæŘĒȘȜƴȘ M¬
ÎŸ
ƩƳƨƩ aFƕÆO ƥƭƬƪ ğěŽîƕÆOȘƴȘƴȘ M¬
ÎŸ
ƩƳƨƪ aFuÅ ƥƭƭƬ ğěuÅLx8ĒȘȗƴȘȗ M¬
uŸ
ƩƳƨƫ B=yŬŽî ƥƭƭƤ ğěŽî´FĒȘȝƴȘ M¬
ÎŸ
ƩƳƨƬ ŞæėũǄǖǏǒŞæ ƥƭƬƤ ĦěĦ
cȘƴȟƴȘ M¬
ÎŸ
ƩƳƨƭ ÑÕƹ	Űſėũ ƥƭƭƬ ŻěBÑÕƹ	ȘĕȘś2șƴȘ 
J
ƩƳƩƤ ėũÅƊ ƥƭƪƩ ŻěÅƊĒȜȗȠƴș 
J
ƩƳƩƥ ėũ0 ƥƭƪƭ Żě0oȘƴȘƴȘ 
J
ƩƳƩƦ 
ŷŰſėũH® ƥƭƪƤ ŻěH®ŤţÍĒȞƴȚț 
J
ƩƳƩƧ õÅŕ ƥƭƩƩ ŻěõÃ(țƴȘȗ 
J
ƩƳƩƨ ÅNyH® ƥƭƭƥ ŻěH®lȘƴȚƴȚȘ 
J
ƪƳƥ œõŰſėũ ƥƭƭƫ ĀŪěœõüȘƴȘƴȜȗ M¬
uŸ
ƪƳƦ Şæėũaõ ƥƭƫƪ ĀŪěaõǊƷǋ÷șƴȚƴȘ M¬
ÎŸ
ƪƳƧ ŸŰſėũŸ ƥƭƦƤ ŸŸ2ąűÂǖÃYuŭĒȞȗș aŸ
ƪƳƨ ŰſėũÐz ƥƭƭƪ ŸŸŠ2ÐzĒzǹȚș aŸ
ƪƳƩ ǩǞǜǚȔȎŸ0 ƥƭƭƫ ŸŸ2ąűYuŭǖÃYuŭĒ aŸ
ƪƳƪ aŸ ƥƭƥƦ ŸŸ2HÂűƚŞ$İ^ŞĒȞȠ aŸ
ƪƳƫ azĨ ƥƭƭƬ ŸŸzĨ2ıƢıǹśųĒȠȘ aŸ
ƪƳƬ ƛyŸ ƥƭƩƤ ŸŸ2HÂűï8ĒŞ$ĜĒȜș aŸ
ƪƳƭ ƛyôŞ ƥƭƬƦ ŸŸŞ2a8żÃZŦĒșƴȜƴȜ aŸ
ƪƳƥƤ HÂï8ĒƊ ƥƭƫƪ ŸŸ2HÂűï8ĒÃ$ĜĒȝȟ aŸ
ƪƳƥƥ řa ƥƬƫƤ ŸŸ2sĒűHÂǖŨl.ĒȝȗȜ aŸ
ƪƳƥƦ Űſėũďƙ ƥƭƭƫ dŊěďƙŦĐĒȘȝȗȗ ƈŞJ
ƪƳƥƧ Űſėũã8 ƥƭƬƫ dŊěã81%¼ĒȚƴȝȜƴȘȘ ƈŞJ
ƪƳƥƨ ŰſėũdŊ ƥƭƫƦ dŊědŊŞasÃĒșƴțƴȘ ƈŞJ
ƪƳƥƩ dŊǂƽƶ ƥƭƬƭ dŊědŊÂaŭ6ȘƴȚƴȘ ƈŞJ
ƪƳƥƪ ŰſėũƋ ż¾ ƥƭƧƫ aƊaƊƋ ż2Ƌ żĲȘƴȘƴțȚ aŸ
ƪƳƥƫ Űſėũ¾Ē ƥƭƧƪ aƊaƊbčs2¾ĒȝƴȘƴȜȜ aŸ
ƪƳƥƬ ŰſėũÃaƊ ƥƭƫƬ aƊÃaƊƄUȘƴȘƴȘ aŸ
ƪƳƥƭ ŰſėũÇ¬ ƥƭƫƩ aƊÇ¬|ÃĒȘșƴșƴȘȗȘ ƈŞJ
ƪƳƦƤ Ɗėũk< ƥƭƬƩ aƊk<ï8ĒȟƴȚ ƈŞJ
ƪƳƦƥ ƊėũÇ¬ ƥƭƭƨ aƊÇ¬|ÃĒȘȠƴȘȠ ƈŞJ
ƪƳƦƦ ŞæėũƚÝ ƥƭƫƨ aƊƚÝĖÔĒțƴȘ ƈŞJ
ƪƳƦƧ Şæėũ%w ƥƭƬƥ aƊ%w"Ēșƴȝȗ ƈŞJ
ƪƳƦƨ ǂƽƶaƊ ƥƭƥƭ aƊaƊ
c2ªáĲȘƴȟƴȚ aŸ
ƪƳƦƩ aÔĐ ƥƭƬƧ aƊaƊ12ÔĐȚƴȘƴȘ aŸ
ƪƳƦƪ aªá ƥƫƦƪ aƊaƊ
c2ªáĲȘƴȞƴȘ aŸ
ƪƳƦƫ ƛyaƊ ƥƭƧƤ aƊaƊ
c2ƎóȜƴȘƴȜ aŸ
ƪƳƦƬ ƛyW ƥƭƪƨ aƊWIȓ	űȜȠ aŸ
ƪƳƦƭ ƛyò1 ƥƭƫƨ aƊWŒz>ȘƴȚƴȘ aŸ
ƪƳƧƤ ƊėũÔĐ¾ ƥƭƦƭ aƊaƊ12ŢĐĒȟƴȞ aŸ
ƪƳƧƥ 4źƊ ƥƭƫƤ aƊŧ
«4źÃĒȘƴȜƴȘ ƈŞJ
ƪƳƧƦ ƊĤėũ ƥƭƧƧ aƊaƊ12ÔĐȘƴȘȚƴȘȚ aŸ
ƪƳƧƧ ÅNyaƊ ƥƭƦƧ aƊaƊ
c2bÿáĒȘƴȘ aŸ
ƪƳƧƨ ÅNyƻǁǌ ƥƭƫƨ aƊÇ¬ÚŗŌKĒȘȜƴȜ ƈŞJ
ƪƳƧƩ ÅNyƚÝ ƥƭƫƭ aƊƚÝļyĒșƴȘ ƈŞJ
ƪƳƧƪ ŬaƊ ƥƭƤƫ aƊaƊ
c2ƚƠáȘƴȞƴȜ aŸ
ƪƳƧƫ ŬÇ¬ ƥƭƪƬ aƊÇ¬|ÃĒȘȟƴșȗ ƈŞJ
ƪƳƧƬ aFäz ƥƭƫƥ FäzěFäz!sĒȘƴșȜ M¬
ÎŸ
ƪƳƧƭ ƛyFäz ƥƭƫƧ FäzěFäzÃŘ.Țƴȝ M¬
ÎŸ
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ƪƳƨƤ åėũ ƥƬƭƥ FäzěFäz¾ĒșƴȘ M¬
ÎŸ
ƪƳƨƥ FäzŰſėũ ƥƭƪƤ FäzěFäz9ĐĒȜƴțȝ M¬
ÎŸ
ƪƳƨƦ /=ǂƽƶ ƥƭƬƭ 'ě/=/=ĒĶ8ĒiǱ5șȘƴȟ ƈŞJ
ƪƳƨƧ Ĥ£Ɗ ƥƭƭƦ 'ěĤ£
c2ÃĒȘƴȞƴș aŸ
ƪƳƨƨ zƌėũ ƥƭƩƦ 'ěfŭ6ĒȘ ƈŞJ
ƪƳƨƩ ŞĤǂƽƶ ƥƭƭƤ 'ěĤ£Ş2Ĺ>ȜƴȠƴț aŸ
ƪƳƨƪ ŞæėũǆƸƿǙ ƥƭƬƩ 'ěvX<¾ĒțƴȟƴȘ ƈŞJ
ƪƳƨƫ ǂƽƶĤ£ ƥƬƬƭ 'ěĤ£
c2użÉűȟƴȘƴȟ aŸ
ƪƳƨƬ ǯǜȄȎŋy ƥƭƬƤ 'ěŋyŉ£ĒȘƴȚȘ ƈŞJ
ƪƳƨƭ ǯǜȄȎƒĢ ƥƭƬƤ 'ěĤ£ƒĢ2
Ŗ@șƴșƴț aŸ
ƪƳƩƤ aĤ£ ƥƭƦƫ 'ěĤ£
c2±ğĒțȗ aŸ
ƪƳƩƥ a«ƄĐ ƥƭƫƫ 'ěĤ£ƄĐ2ōÅĒȜƴȜƴȘ aŸ
ƪƳƩƦ mXƊ ƥƭƭƧ 'ěmXÍĒșƴȘƴȘ ƈŞJ
ƪƳƩƧ ŞƊ ƥƭƬƭ 'ěŞÍĒșȝƴȘ ƈŞJ
ƪƳƩƨ ŬĤ£ ƥƭƦƬ 'ěĤ£
c2!ĒűȚƴȠƴȟ aŸ
ƪƳƩƩ ȈȄǵȈǨǢ ƥƬƭƭ 'ěfŭƍĒȜȜ ƈŞJ
ƫƳƥ ƛy|z ƥƭƫƧ |zě|z¾Ēȝƴțȗ aŸ
ƫƳƦ ƛyõz ƥƭƭƥ |zěõza¥ĒȜƴȘȗ M¬
uŸ
ƫƳƧ bÿy|z ƥƭƦƩ |zě|zŜĒșƴȘƴȘ aŸ
ƫƳƨ bÿyõz ƥƭƭƭ |zěõz«ƜĒȘȞƴȘ M¬
uŸ
ƫƳƩ bÿy© ƥƭƧƨ |zě©ƋĞșƴȝƴȝ M¬
ÎŸ
ƫƳƪ Ŭ© ƥƭƬƤ |zě©ƋĞȘƴȞƴȘƴȘȘȠ M¬
ÎŸ
ƫƳƫ Eǂƽƶ ƥƭƭƤ ěEŞ
cȘƴȘƴȘ M¬
uŸ
ƫƳƬ bÿyǚȎǻȔǤ ƥƭƭƤ ěŞ2<±ĤȘƴȘȝƴȘ aŸ
ƫƳƭ bÿy%T ƥƭƦƪ ě
2ńĒȜƴșș aŸ
ƫƳƥƤ bÿyľ ƥƭƭƫ ěl62ľȜƴșșƴȘ aŸ
ƫƳƥƥ bÿyĦz ƥƭƧƫ ěĦz!ĒȘƴȘ M¬
ÎŸ
ƫƳƥƦ bÿy8 ƥƭƬƥ ě8QĒȝȘȗ M¬
uŸ
ƫƳƥƧ ǂƽƶ ƥƭƫƨ ě
2RĒȝƴșȞ aŸ
ƫƳƥƨ Ħy%T¾ ƥƭƦƭ ě
2ńĒȝƴșȝ aŸ
ƫƳƥƩ ®Ħy ƥƭƭƩ ě®Ƙ.ȘƴțƴȜ aŸ
ƫƳƥƪ wųĦy ƥƭƭƭ ěwųÃ¤ĒȘƴȘȗ M¬
uŸ
ƫƳƥƫ ĦyƘ. ƥƭƭƭ ě62Å8ĒȠƴȘ aŸ
ƫƳƥƬ Ħzǂƽƶ ƥƭƭƦ ěĦzŞĒȘƴȘƴȘ M¬
ÎŸ
ƫƳƥƭ Ŭ ƥƭƫƧ ě
2ńĒȜƴȘ aŸ
ƫƳƦƤ jŷĴy ƥƭƪƭ z<ějŷęĒȘƴȝƴȚȗ M¬
uŸ
ƫƳƦƥ ŰſÅėũ ƥƬƬƫ z<ězƀșƴȘț M¬
uŸ
ƫƳƦƦ ƈa ƥƭƩƤ z<ěƈıĒțƴțƴȘȗ M¬
uŸ
ƫƳƦƧ ǅǏƺǒ ƥƬƩƩ z<ěz<
ĒȚƴȚ M¬
ÎŸ
ƫƳƦƨ ƛyķh ƥƭƪƨ Ɲ;ěķhŢęĒȘƴȚȗ M¬
uŸ
ƫƳƦƩ Ɲ;a ƥƭƧƫ Ɲ;ěƝ;ĒșƴȘȜȘ M¬
ÎŸ
ƫƳƦƪ ķhƿǙǏǅbÿy ƥƭƩƬ Ɲ;ěķhŞĦ8șƴȘƴȘȗ M¬
uŸ
ƫƳƦƫ ēėũÅë ƥƭƭƬ ÏěÅë»®ĒȝȝȘ M¬
ÎŸ
ƫƳƦƬ ēėũ*Ə ƥƭƪƨ Ïě*ƏĒȠȟȜƴȟ M¬
uŸ
ƫƳƦƭ ǦǵǴȒǂƽƶ ƥƭƭƫ ƕěƚÅġĒȘƴȚƴȘ M¬
ÎŸ
ƫƳƧƤ ŬƚÅ ƥƭƧƥ ƕěƚÅ(ĒȞƴȘ M¬
ÎŸ
ƫƳƧƥ ða ƥƭƪƦ ¡gěðęĒțƴȘƴȘȟ M¬
uŸ
ƫƳƧƦ ƵǓǇǆǂƽƶ ƥƭƫƥ ¡gěÅzþĒȜƴȘƴȘ M¬
ÎŸ
ƫƳƧƧ «x÷a ƥƭƩƤ ¡gě«x÷Ş8ĒȚƴȘƴșȝ M¬
uŸ
ƫƳƧƨ ŬÅz ƥƭƨƪ ¡gěÅzĕĒȚƴȘƴȘ M¬
ÎŸ
ƫƳƧƩ ǂƽƶ ƥƭƬƧ ěs¾ĒŞȘƴȜ M¬
ÎŸ
ƫƳƧƪ ƚĞa ƥƭƨƫ ƚĞěƚĞyĒȘƴȝƴȘ M¬
ÎŸ
ƫƳƧƫ ŞæėũƚĞ ƥƭƩƬ ƚĞěƚĞ6ǌǕǏǒĒȘƴȟƴȘ M¬
ÎŸ
ƬƳƥ ƓXĴy ƥƭƪƩ Ħ|ěƓX¾ĒȠƴȘȞ M¬
uŸ
ƬƳƦ Ĵy¾ ƥƭƧƪ Ħ|ě1u12ŉVĒȘƴȘ aŸ
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ƬƳƧ Ĵyơ ƥƭƩƭ Ħ|ě1%Ş2ơșƴȚƴȘȜ aŸ
ƬƳƨ }Đy ƥƫƩƨ Ħ|ěĦ|
c2bĤșƴȘȘƴȘ aŸ
ƬƳƩ ĔķĴy ƥƭƧƫ Ħ|ěĔķ&ǱƅĒȟƴȘș M¬
ÎŸ
ƬƳƪ aĉĐĴy ƥƭƫƤ Ħ|ěaĉĐ«ÍĒȘȘ M¬
uŸ
ƬƳƫ Ĕķ}Đy¾ ƥƭƫƦ Ħ|ěĔķbĤĒȘƴȘ M¬
ÎŸ
ƬƳƬ ơǂƽƶ ƥƭƫƭ Ħ|ě1%Ş2ơȘƴȘƴȘ aŸ
ƬƳƭ uǂƽƶ ƥƭƭƧ Ħ|ě1u12ĒȚƴȘƴȘ aŸ
ƬƳƥƤ uČy ƥƭƧƬ Ħ|ě1u12nĒȘƴȚƴȘ aŸ
ƬƳƥƥ Ş«}Đy ƥƭƬƥ Ħ|ěĦ|¯Ŋ2Ş«țƴȘƴȘ aŸ
ƬƳƥƦ 7`Ĵy ƥƭƪƪ Ħ|ěĦ|7`27`Ƙ
cśȘƴȘ aŸ
ƬƳƥƧ 7`a ƥƭƩƧ Ħ|ěĦ|
c2bĤȘƴțƴȘ aŸ
ƬƳƥƨ Ħ|Čy ƥƬƤƪ Ħ|ěĦ|7`2
ȚƴȞƴȚȗ aŸ
ƬƳƥƩ Ħ|Ŭ ƥƭƭƫ Ħ|ěĦ|
c2bĤșƴȘƴȘ aŸ
ƬƳƥƪ Åy ƥƭƧƪ Ħ|ěaĉĐ¾ĒȘƴȝƴț M¬
uŸ
ƬƳƥƫ źČy ƥƭƭƪ ŪěźźĒđșȞ M¬
uŸ
ƬƳƥƬ ŪČy ƥƭƧƤ ŪěŪŪ
ǋuŭșƴȜ M¬
ÎŸ
ƬƳƥƭ aÁ÷y ƥƭƬƦ ƄěaÁ¾ĒțȜȟƴș M¬
uŸ
ƬƳƦƤ Čy¾ ƥƭƥƬ ƄěÍĒșƴȘ M¬
uŸ
ƬƳƦƥ ČyƄ§ ƥƭƪƭ ƄěƄ«aĒȜƴȚȜ M¬
ÎŸ
ƬƳƦƦ Ƅa ƥƭƬƬ ƄěƄ÷ĒțƴȘȘ M¬
ÎŸ
ƬƳƦƧ Şî¾ ƥƭƤƧ Ƅě¾ĒțƴȞ M¬
uŸ






ƬƳƦƪ ŇÄǵǢǺ ƥƭƫƬ a,ěŇÄaiŇÄiģKșƴȘș M¬
uŸ
ƬƳƦƫ Ĕķ}Đy®Đ§ ƥƭƨƫ a,ě®Đ
cȘƴȘƴȘȝ M¬
uŸ
ƬƳƦƬ ǵǢǺa, ƥƭƧƪ a,ěa,(ĒșƴȘƴț M¬
ÎŸ
ƬƳƦƭ ǵǢǺ- ƥƭƬƬ a,ě-1÷șƴȠƴȘ M¬
uŸ
ƬƳƧƤ ć¾}Đy ƥƭƫƧ ć¾ěć¾ÒĒȚƴșș aŸ
ƬƳƧƥ ƞyėũ ƥƭƩƦ ć¾ěć¾¥;¾ĒȝƴȘ aŸ
ƬƳƧƦ ǚǲȄȈėũ ƥƭƩƭ oě|ĒșƴȘșȞ M¬
uŸ
ƬƳƧƧ ȃȒȁȎǮâ ƥƭƩƦ oěoâűŞȚƴȘȗƴȚș M¬
ÎŸ
ƬƳƧƨ ®6zy ƥƭƪƤ oě®6}ȚƴȜƴȚ M¬
uŸ
ƬƳƧƩ ŸQa ƥƭƦƭ oěŸQ
ĒȘțƴȘȜ M¬
uŸ
ƬƳƧƪ ozy ƥƭƩƩ oěoâűÃȚƴțƴȘș M¬
ÎŸ
ƬƳƧƫ Ɵ#Ŭ ƥƬƭƦ Ɵ#ěƟ#EºĒȝƴȜ M¬
ÎŸ
ƬƳƧƬ (zy ƥƭƩƬ Ɵ#ě(ŞCĐĒȠƴȝ M¬
uŸ
ƬƳƧƭ zy ƥƫƩƥ Ɵ#ěƟ#ŽďĒȚƴȘ M¬
ÎŸ
ƬƳƨƤ íŀŬ ƥƭƩƫ íŀěŵşĊșƴșƴȚȗ M¬
ÎŸ
ƬƳƨƥ íŀzy ƥƭƦƦ íŀěŵşĊȘƴȚƴȞȗ M¬
ÎŸ
ƬƳƨƦ ȍȒȃǝ ƥƭƭƤ íŀěŵşŏMȘƴȘƴȘ M¬
ÎŸ
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ID 1999_店舗名 年度 現状 用途 内訳 駅との距離(m) 総売場面積(㎡)
1_1 きたみ東急百貨店 2007 転用 複合 商業②、公益(①、②、③) 154.1322247 12,500
1_2 西條本店 2002 業態変換 621.3169995 5,589
1_3 西條枝幸店 2002 業態変換 34227.47357 4,727
1_4 西條士別店 2002 業態変換 951.1535296 11,580
1_5 西條稚内店 2002 業態変換 684.7298532 8,297
1_6 西條稚内駅前店 2002 業態変換 78.37523732 1,150
1_7 札幌そごう 2001 転用 商業① 家電量販店 119.5110839 30,197
1_9 西武百貨店札幌店 2010 その他 暫定利用 駐車場 59.87894441 19,485
1_10 西武百貨店函館店 2004 転用 ほか 遊戯 599.7272324 12,298
1_11 小樽ビブレ 2001 転用 商業② 177.0986311 40,000
1_12 鶴丸百貨店 2000 建替え ほか 宿泊 688.8469981 4,871
1_17 丸井今井旭川店 2010 転用 複合 商業②、業務、公益(①、②) 989.1238796 23,559
1_18 丸井今井小樽店 2006 建替え ほか 公益(福祉) 379.1125411 14,583
1_19 丸井今井釧路店 2007 その他 空き店舗 677.7723227 16,504
1_20 丸井今井苫小牧店 2006 建替え 複合 商業②、公益(①、②、③) 66.50228473 13,808
1_21 丸井今井函館店 2011 業態変換 48.35443644 16,189
1_22 丸井今井室蘭店 2010 建替え 商業④ 家電量販店 827.9098625 9,350
1_23 マルカツ 2002 業態変換 357.6289654 10,220
1_24 丸ト北村 2000 その他 空き店舗 721.3266697 3,120
1_27 ロビンソン札幌 2005 転用 商業① スーパー 24.98708091 22,215
2_4 中三青森本店 2011 業態変換 455.4991524 16,894
2_5 中三五所川原店 2006 その他 空き地 461.6138835 9,011
2_6 中三弘前店 2011 建替え 商業④ ドラッグストア 283.0034074 21,422
2_7 マエダ百貨店 2001 業態変換 1867.764083 12,310
2_8 松木屋 2003 建替え ほか 住宅 932.4988429 10,780
2_10 正札竹村 2001 その他 空き地(予定) 580.0087814 7,128
2_11 タカヤナギ 2002 業態変換 361.3047693 6,400
2_12 中三秋田店 2009 転用 商業② 1411.779574 13,500
2_16 中三盛岡店 2011 転用 商業② 上階に民営のホール、イベントスペース 1372.603416 18,382
2_17 マルカン百貨店 2005 その他 暫定利用 911.763575 5,445
2_18 仙台十字屋 2006 転用 商業① 家電量販店 85.70015409 14,880
2_20 石巻ビブレ 2008 転用 複合 商業④、公益(①、②、③) 122.868277 15,519
2_21 気仙沼ビブレ 2002 その他 空き地 1156.274016 4,311
2_27 山形ビブレ 2000 その他 暫定利用 101.7178401 7,653
2_28 中合清水屋店 2012 転用 商業② 1043.915333 9,320
2_29 山形松坂屋 2000 転用 複合 商業③、公益(①、②) 1154.594111 11,006
2_31 郡山西武 2000 転用 商業① 家電量販店 71.80084596 12,859
2_32 大黒屋 2001 建替え ほか ほか 569.0524167 12,303
2_33 福島ビブレ 2005 転用 複合 商業①、公益(①、②) 167.826592 17,547
2_34 ツタヤ百貨店 2001 建替え 商業③ 316.1819296 5,750
2_36 中合会津店 2010 その他 暫定利用 駐車場 846.6052983 6,964
3_1 上野百貨店宇都宮店 2001 建替え 複合 商業②、公益(①、②、③) 603.6970274 10,150
3_2 上野百貨店大田原店 2001 転用 商業① 百貨店 3099.219597 15,310
3_3 西武百貨店宇都宮店 2003 転用 商業① ドンキホーテ 475.0973497 24,739
3_7 福田屋百貨店栃木店 2011 転用 複合 商業①、公益(③) 1074.584157 9,000
3_8 福田屋百貨店真岡店 2012 建替え ほか 業務 417.989336 12,770
3_9 ロビンソン宇都宮 2004 転用 商業① 家電量販店 131.3851437 23,801
3_11 ボンベルタ伊勢甚水戸店 2003 建替え 商業① 百貨店 818.9143523 22,441
3_12 ボンベルタ伊勢甚日立店 2005 建替え 商業④ スーパー 1035.703954 22,293
3_13 水戸京成百貨店 2015 その他 空き店舗 979.2813257 14,627
3_14 水戸西武 2001 その他 再開発予定 183.8427636 19,680
3_18 前橋西武 2001 転用 複合 商業④、公益(①、②、③) 379.4891018 17,681
3_28 丸広百貨店新河岸店 2011 転用 商業④ スーパー 156.3962073 2,850
3_29 丸広百貨店神明町店 2002 転用 商業④ スーパー 1575.269629 2,605
3_30 丸広百貨店日進店 2002 建替え 商業⑤ 専門店集積 247.803035 6,893
3_31 丸広百貨店飯能店 2009 建替え ほか 業務 150.9031494 10,120
3_34 矢尾百貨店 2003 業態変換 400.8805412 10,625
3_36 ロビンソン春日部 2005 転用 商業④ 家具 495.7387333 21,660
3_39 関東十字屋 2006 建替え 商業⑤ 道の駅のようなもの 428.4973583 16,528
3_40 木更津そごう 2000 転用 複合 商業②、公益(②、③)、ほか(③) 101.930067 23,148
表　1999 年度から 2016 年度の間に掲載されなくなった店舗
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3_46 船橋そごう 2001 建替え 商業② 594.5445128 33,662
3_48 茂原そごう 2000 転用 複合 商業③、業務、公益(①) 52.27372716 15,416
3_50 梅屋 2003 業態変換 83.34835659 10,489
3_53 港北東急百貨店 2011 業態変換 162.6790938 19,235
3_54 さいか屋川崎店 2015 その他 暫定利用(予定) 商業施設(予定) 228.9013468 21,786
3_57 青葉台東急百貨店 2000 業態変換 100.8664693 19,650
3_58 西武百貨店川崎店 2004 転用 商業② 121.2740326 19,437
3_64 三越横浜店 2005 転用 商業① 家電量販店 182.9196732 35,364
3_69 よこはま東急百貨店 2002 業態変換 59.35170505 17,899
3_70 横浜松坂屋 2008 建替え 商業② 209.6216578 20,446
4_1 秋葉原 2002 建替え 商業② 20.49475142 3,170
4_3 伊勢丹吉祥寺店 2010 転用 商業② 173.7821534 20,758
4_8 錦糸町そごう 2001 転用 商業② 107.2642831 35,160
4_9 近鉄百貨店東京店 2001 転用 商業① 家電量販店 180.5827296 18,520
4_15 西武百貨店有楽町西武 2011 転用 商業② 86.08070664 15,581
4_16 そごう東京店 2001 転用 商業① 家電量販店 27.87026159 15,275
4_22 多摩そごう 2000 転用 商業② 上階に民営のホール 233.5749242 34,784
4_26 東急百貨店日本橋店 2000 建替え 複合 商業②、業務 40.52248427 35,215
4_29 八王子そごう 2012 転用 商業② 57.61167341 34,811
4_30 大井阪急 2009 業態変換 84.83067011 15,068
4_31 数寄屋橋阪急 2005 建替え 商業② 85.30099334 7,017
4_33 ビーミー町田大丸 2000 転用 商業① ロフト1.5フロア 50.70444959 15,039
4_36 松坂屋銀座店 2014 建替え 複合 商業②、業務、公益(①) 186.7439348 25,467
4_40 三越恵比寿店 2004 業態変換 465.3281056 17,895
4_41 三越池袋店 2010 転用 商業① 家電量販店 167.0217288 25,296
4_43 三越新宿店 2012 転用 商業① 家電量販店、ユニクロ 68.94866531 38,933
4_44 吉川百貨店 2000 建替え 複合 商業③、業務、公益(①) 205.5649547 9,660
4_45 LIVINオズ大泉 2001 業態変換 832.0166116 16,871
4_46 LIVIN錦糸町 2001 業態変換 32.88380423 20,149
4_47 LIVIN田無 2001 業態変換 113.5444465 16,640
4_48 LIVIN光が丘 2001 業態変換 47.63201037 21,500
5_1 大和上越店 2010 転用 商業③ 326.9718485 6,472
5_2 大和長岡店 2010 その他 暫定利用 457.4372266 5,185
5_3 大和新潟店 2010 その他 複合(予定) 1800 20,930
5_10 西武百貨店静岡店 2006 転用 商業② 244.3359163 20,214
5_11 西武百貨店沼津店 2013 その他 暫定利用 121.1924987 9,794
5_13 松菱 2002 その他 空き地 194.7706976 25,271
5_15 上田西武 2001 建替え ほか 宿泊 183.5644429 8,795
5_16 岡島茅野店 2000 転用 複合 商業②、公益(①、②、③) 83.60419544 9,790
5_17 おかや東急百貨店 2002 転用 複合 商業③、公益(①) 305.539554 10,465
5_18 諏訪丸光 2011 その他 複合(予定) 住宅 141.6590015 11,560
5_19 長野そごう 2000 建替え 複合 商業②、業務、公益(①) 367.6872802 12,784
5_21 ながの東急百貨店小諸店 2002 転用 ほか 公益(②) 95.23929503 5,403
5_23 ニシザワ 2000 業態変換 141.6554679 1,465
5_24 一宮名鉄百貨店 2001 建替え ほか 住宅 507.366245 11,205
5_25 西武百貨店豊橋店 2004 建替え 複合 商業②、業務、ほか(②) 42.71331828 21,280
5_27 豊田そごう 2001 転用 複合 商業①、公益(②、③) 77.6365 38,294
5_32 松坂屋名古屋駅店 2011 建替え 複合 商業①、業務、公益(①)、ほか(②) 76.47664428 16,521
5_33 松坂屋岡崎店 2010 建替え 複合 商業④、ほか(①) 797.7108784 12,230
5_36 京都近鉄百貨店岐阜店 2000 建替え ほか 業務 816.4803345 12,280
5_37 新岐阜百貨店 2006 建替え 商業② 54.35965269 13,819
5_41 西武百貨店富山店 2006 その他 複合(予定) 商業、住宅 15.23349572 12,048
5_46 大和小松店 2010 その他 複合(予定) 商業、公益(①)、宿泊 177.8031125 14,170
5_47 名古屋三越金沢店 2000 転用 ほか 業務 133.8767862 1,405
5_49 桔梗が丘近鉄百貨店 2012 業態変換 292.8897073 11,040
5_50 三交百貨店松阪店 2007 その他 暫定利用 駐車場 27.27567152 11,876
5_51 三交百貨店伊勢店 2001 建替え ほか 宿泊 67.95232348 7,997
5_54 松坂屋四日市店 2001 転用 商業① スーパー 202.3625537 23,426
6_3 京都近鉄百貨店京都店 2007 建替え 商業① 家電量販店 227.786485 41,474
6_4 近鉄百貨店桃山店 2015 転用 商業② 328.9764305 22,000
6_10 四条河原町阪急 2011 転用 商業② 70.82540675 9,256
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6_15 奈良そごう 2001 転用 商業① スーパー 689.1589241 46,201
6_19 近鉄百貨店枚方店 2012 建替え 商業① 蔦屋 90.7203869 11,975
6_24 そごう大阪店 2001 建替え 商業① 百貨店 52.54276541 31,408
6_33 松坂屋大阪店 2004 転用 商業① ニトリ１フロア 16.19856835 32,977
6_34 松坂屋くずは店 2004 建替え 商業② 72.82297035 10,765
6_36 三越大阪店 2005 建替え 複合 商業②、ほか(①) 72.91871982 11,810
6_37 三越枚方店 2001 転用 商業③ 67.27084953 5,392
6_38 大丸和歌山店 2000 転用 商業① ドンキホーテ 886.0984978 4,571
6_39 髙島屋和歌山店 2015 転用 商業③ スーパーと100均 78.42657235 4,510
6_40 丸正百貨店 2001 転用 複合 商業②、業務、公益(①、②) 685.0693278 18,776
6_42 加古川そごう 2001 転用 商業① 百貨店 123.2427049 30,854
6_43 神戸阪急 2012 転用 商業② 383.2489348 33,899
6_46 西武百貨店つかしん店 2004 転用 商業② 379.5029358 28,898
6_51 大丸新長田店 2013 転用 商業① SEIYUほぼ１フロア 46.7307261 9,091
6_54 三越神戸店 2001 転用 商業② 120.6980412 2,167
7_2 髙島屋津山店 2000 転用 ほか 遊戯 535.528338 4,576
7_5 天満屋倉敷店 2008 その他 暫定利用 駐車場 298.94346 10,052
7_6 三越倉敷店 2005 転用 商業① 百貨店 53.37204693 16,531
7_7 呉そごう 2013 その他 空き店舗 133.3192819 21,787
7_9 天満屋広島八丁堀店 2012 転用 商業① 家電量販店 70.41596096 21,959
7_12 天満屋三原店 2006 その他 暫定利用 広場 147.8039681 10,804
7_18 福山そごう 2001 転用 複合 商業②、公益(①、②) 152.3959993 34,400
7_21 近鉄松下百貨店 2013 その他 暫定利用 2018夏まで市役所 128.0275965 10,112
7_23 ちまきや 2008 転用 商業① 百貨店 546.367641 21,000
7_28 一畑百貨店出雲店 2001 建替え 複合 商業①、ほか(②) 16.72934733 5,657
7_29 コトデンそごう 2001 転用 複合 商業②、公益(①、②、③) 0.335817751 33,000
7_31 今治大丸 2009 その他 暫定利用 広場 498.5324403 10,540
7_33 新居浜大丸 2001 建替え 商業④ スーパー 3008.927475 7,457
7_37 西武百貨店高知店 2003 建替え ほか 遊戯 51.37605822 11,310
8_1 飯塚井筒屋 2010 業態変換 1021.368034 3,899
8_3 井筒屋黒崎店 2002 その他 暫定利用 駐車場 238.0666108 10,979
8_5 久留米井筒屋 2009 建替え 複合 商業②、公益(①) 725.5756914 16,321
8_6 大牟田井筒屋 2001 その他 複合(予定) 92.83862367 9,979
8_8 黒崎そごう 2001 転用 商業① 百貨店 122.0143793 26,332
8_9 小倉そごう 2001 転用 商業① 百貨店 141.5941742 43,774
8_10 小倉玉屋 2003 建替え 複合 商業②、業務、公益(①) 216.3279163 17,410
8_11 西新岩田屋 2003 その他 再開発予定 商業、住宅 53.29550614 15,780
8_12 博多井筒屋 2007 建替え 商業① 百貨店 11.34366063 17,900
8_14 福岡玉屋 2000 建替え 複合 商業①、ほか(③) 53.45662983 23,086
8_16 松屋 2002 その他 暫定利用 駐車場 401.6419057 10,378
8_17 伊万里玉屋 2010 その他 空き店舗 598.1508559 8,312
8_19 大村浜屋 2013 転用 ほか 公益(②) 533.6018412 8,600
8_21 佐世保玉屋長崎支店 2015 その他 暫定利用 商業① 38.44476101 8,932
8_22 長崎大丸 2011 建替え 複合 商業②、ほか(②) 48.48646751 7,632
8_23 西沢本店 2002 業態変換 91.28690109 15,000
8_25 井筒屋中津店 2001 その他 暫定利用 駐車場 27.040771 4,510
8_26 臼杵トキハ 2006 建替え ほか 業務 748.39337 5,460
8_27 久留米岩田屋日田支店 2003 建替え ほか 住宅 83.00302658 6,044
8_30 熊本岩田屋 2003 その他 複合(予定) 商業、公益、住宅、宿泊 111.8353247 25,095
8_32 アヅマヤ百貨店 2001 転用 複合 商業③、公益(①) 206.0998519 5,469
8_35 都城大丸 2011 その他 複合(予定) 商業④、業務、宿泊 725.8262791 14,615
8_37 鹿児島三越 2010 転用 商業① ジュンク堂２フロア 63.05218591 14,665
8_40 沖縄三越 2014 その他 空き店舗 370.8110558 12,425
8_41 沖縄山形屋 2000 建替え ほか 宿泊 401.6300177 10,575
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˶ʭˣ˴ʶ˵ʭʾˉ˵ˋ ˶ʭˣ˴ʶ˵ʭʾˉ˵ˋ ˶ʭˣ˴ʶ˵ʭʾˉ˵ˋ ʰ˲ʱˮ˵z
ʽ˦ʾˋʼ˪ˇ˚ ʽ˦ʾˋʼ˪ˇ˚ ʽ˦ʾˋʼ˪ˇ˚ ųʔʠ ųʔʠ

















ˍʰˣˬå$ ˍʰˣˬå$ ˍʰˣˬå$ ʧ˲˳ʮ˵ʵ ʧ˲˳ʮ˵ʵ
ʛ˵ʞɩ ʛ˵ʞɩ ʛ˵ʞɩ ʫˮˮ ʫˮˮ
¥eiB˶ƢWâ½ ¥eiB˶ƢWâ½ ¥eiB˶ƢWâ½ ˒ˀ˜ʰˤˬƢW½ ˒ˀ˜ʰˤˬƢW½







ȟȝȞȤ ȟȝȞȣ ȟȝȞȠ ȟȝȝȦ ȟȝȝȥ
ǆƺ ǆƺ ǆƺ ǆƺ ǆƺ
ȍēǼó ȍēǼó ȍēǼó ȍēǼó ȍēǼó
2ç5ˮ 2ç5ˮ 2ç5ˮ 2ç5ˮ 2ç5ˮ



















˄˱˵˯ʸ˵ˌ ˄˱˵˯ʸ˵ˌ ˄˱˵˯ʸ˵ˌ ˄˱˵˯ʸ˵ˌ ˄˱˵˯ʸ˵ˌ
ȮȳȶȩȨȳȕȾȶȹȲ ȮȳȶȩȨȳȕȾȶȹȲ ȮȳȶȩȨȳȕȾȶȹȲ ȮȳȶȩȨȳȕȾȶȹȲ ȮȳȶȩȨȳȕȾȶȹȲ
ˤʱːʆÑř ˤʱːʆÑř ˤʱːʆÑř ˤʱːʆÑř ˤʱːʆÑř
ǉeƴ%Ö_ť½ ǉeƴ%Ö_ť½ ǉeƴ%Ö_ť½ ǉeƴ%Ö_ť½ ǉeƴ%Ö_ť½
Ɋɋɋɂ Ɋɋɋɂ ȨȩȪȚȴȨȹȻ˫ˌ˓ʼ_ť½ ȨȩȪȚȴȨȹȻ˫ˌ˓ʼ_ť½ ȨȩȪȚȴȨȹȻ˫ˌ˓ʼ_ť½





Ȣȭ ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť
ȡȭ ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť
˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť
ìùǛ&Ǟʺ˵˖ʾ ɝǔʊʆʸ˲˖ˎɞìǑȰȩȫ ɝǔʊʆʸ˲˖ˎɞìǑȰȩȫ
ȟȭ ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť
˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť




ȩȭ ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť ˫ˌ˓ʼʰˤˬˡˮˆˤˊʨʧ_ť
ȟȝȞȣ ȟȝȞȢ ȟȝȞȠ ȟȝȝȤ ȟȝȝȣ
ė©řŨKǯ Ȅob ȉË ȉË
ɱʘʍƪŉŇ ɱʘʍƪŉŇ ɱʘʍƪŉŇ ɺʘʥɭ˅ʩˎ˲ʵƠ ɺʘʥɭ˅ʩˎ˲ʵƠ
XÕŉŇ˥ˊʨ½ XÕŉŇ˥ˊʨ½ XÕŉŇ˥ˊʨ½ fɩʞ fɩʞ
ȉŕŗĐĮ ȉŕŗĐĮ ȉŕŗĐĮ ˄˲ˋ˄˲ˋʩ˄˭ʧʲˇˆ˲ ˄˲ˋ˄˲ˋʩ˄˭ʧʲˇˆ˲
ķƑˋˬʽ ķƑˋˬʽ ǁõĖŉŇȴȶȫȰ½ ǁõĖȉƎǟ ǁõĖȉƎǟ
6ɥɩÁ 6ɥɩÁ 6ɥɩÁ
ǫǔȬȖȬŉŇ˥ˊʨǨÖ ȂǾɜnt ȂǾɜnt ȂǾɜnt ȂǾɜnt
ʒɿɻʚɢĹ ʒɿɻʚɢĹ ʒɿɻʚɢĹ ʒɿɻʚɢĹ
ɤɸʓ ʵ˵˴˔ʾ˄ ŤŇʵ˭ˮ ŤŇʵ˭ˮ
ʾʩ˵ˈ˔ˬ˅ʩʾŉŇ˥ˊʨ½ ʾʩ˵ˈ˔ˬ˅ʩʾŉŇ˥ˊʨ½ ʾʩ˵ˈ˔ˬ˅ʩʾŉŇ˥ˊʨ½ ɯʒɿʥ ɯʒɿʥ
ʔɽʈɺ'ǲ˘ʦ˵ˣŉŇɍɏɅɊ½ ɯʥʠ˵ʕ ɯʥʠ˵ʕ ɯʥʠ˵ʕ ɯʥʠ˵ʕ
ˠˣʆĒŉŇ˥ˊʨ½ ˠˣʆĒ ˠˣʆĒ ˠˣʆĒ ˠˣʆĒ
˗˵˄˵ˬ˖ˇˋȻȴʰ˘ʬ ˗˵˄˵ˬ˖ˇˋʰ˘ʬ ˬʸˮ˄ ˬʸˮ˄ ˬʸˮ˄
ôǵz ôǵz ôǵz ɠɤɡò½ŉŇ½ ɠɤɡò½ŉŇ½
ʱ˓ˡ˲ˈ˵ˡ˲ơ ƾ ʱ˓ˡ˲ˈ˵ˡ˲ơ ƾ ʱ˓ˡ˲ˈ˵ˡ˲ơ ƾ
ľʧ˵ˋˡ˲ ˟˵ʿ ˟˵ʿ
˄˱˵˯ʸ˵ˌŉŇ½ ˔˵ˈʴˬ˙ ˔˵ˈʴˬ˙ ˔˵ˈʴˬ˙ ˔˵ˈʴˬ˙
ʴ˰ʺ˱čmŉŇ½ ʴ˰ʺ˱čm ʴ˰ʺ˱čm ʴ˰ʺ˱čm ʴ˰ʺ˱čm
ʾ˭ˣ˖˨˵ˉʨ˵˒ʫʾ ʾ˭ˣ˖˨˵ˉʨ˵˒ʫʾ ʾ˭ˣ˖˨˵ˉʨ˵˒ʫʾ ȴȨȹȼɁȬȵ ȴȨȹȼɁȬȵ
ʺˣ˂ˍʩˋ ʺˣ˂ˍʩˋ ˉ˯ˡˇʴʾ ˉ˯ˡˇʴʾ
ːʴʾˋ˙ˮ˵ øʆ»¯® ˘ʮˮʺ
˭˵ʱˮʼ˨˵ʿ ˭˵ʱˮʼ˨˵ʿ
˰˘ˋ ʳʧ˵ʿʽ˦ˣ ʳʧ˵ʿʽ˦ˣ ĞǕ ĞǕ
˄˱˵˯ʸ˵ˌ ˄˱˵˯ʸ˵ˌ ˘ʨ˵ˮˌ ˘ʨ˵ˮˌ
˯ʩʽ˙ˮ˵ ˯ʩʽ˙ˮ˵ ˯ʩʽ˙ˮ˵ ˯ʩʽ˙ˮ˵
˭˘ʮ˵ˣ˒˵˥ˎ˵ ˭˘ʮ˵ˣ˒˵˥ˎ˵ ʧˊ˨˵˲ ʧˊ˨˵˲
˘ʦˇʼ˪˲ ˘ʦˇʼ˪˲ ƈ˴ʅɡ ƈ˴ʅɡ
ʰːʸʯ˚ˆʰˮ ʰːʸʯ˚ˆʰˮ ˊʨ˵˚ˬʾ ˊʨ˵˚ˬʾ
ʽˬ˘ˬ˵ˆ ʽˬ˘ˬ˵ˆ
˰˘ˋ ʃʀɱɭ ʃʀɱɭ ʃʀɱɭɃɗɀȨȴȨȻȶ ʃʀɱɭɃɗɀȨȴȨȻȶ
ˬ˘ʨː ˬ˘ʨː ˱ˬʴ˧ ˱ˬʴ˧
ʧʩʼˉʨ ʧʩʼˉʨ ʔʔɩʟʥ ʔʔɩʟʥ
ʧ˭˳ʬˊ˔˵ˮȖˌʴ˄˵˴ʼ˪˵ˮ˘ˇˋʫʬʧ ʯ˲˱˵ˌȳʺʩʿ ʯ˲˱˵ˌȳʺʩʿ
ˡˮʩ˥ˊˮ ˡˮʩ˥ˊˮ ˡˮʩ˥ˊˮ
ʺʩʿʧ˳ʬ˄ ʺʩʿʧ˳ʬ˄ ʺʩʿʧ˳ʬ˅ ʺʩʿʧ˳ʬ˅ ʺʩʿʧ˳ʬ˅
ǥ¾ʰˬ˵ ˘ˇˋ˓ˬ˲ʾ ˘ˇˋ˓ˬ˲ʾ ˘ˇˋ˓ˬ˲ʾ
ːʩˮʿ˩ˎ˵ʴ ːʩˮʿ˩ˎ˵ʴ ːʩˮʿ˩ˎ˵ʴ ːʩˮʿ˩ˎ˵ʴ
ʭˤ ʭˤ ʭˤ ʭˤ
ǫǔȁȬȖȬŉŇ˥ˊʨǨÖ ǫǔȁȬȖȬŉŇ˥ˊʨǨÖ ǹ	¢ ǹ	¢
ė©řŨKǯ ė©řŨKǯ ˖˵ʾ˭˵ ˖˵ʾ˭˵





ȲȰȴȶȵȶȕɃɗȕȵȨȫȬȺȯȰȲȶŉŇ˥ˊʨ½ ʯ˵ˊʨ˵ʯ˙ʯ˵ˮʯ˵ˊʨˍ˭˵ʿ ʯ˵ˊʨ˵ʯ˙ʯ˵ˮʯ˵ˊʨˍ˭˵ʿ ʯ˵ˊʨ˵ʯ˙ʯ˵ˮʯ˵ˊʨˍ˭˵ʿ ʯ˵ˊʨ˵ʯ˙ʯ˵ˮʯ˵ˊʨˍ˭˵ʿ
ʧ˵˥˱˵ˮʰ˚˭ʾ ʧ˵˥˱˵ˮʰ˚ˮʾ ʧ˵˥˱˵ˮʰ˚ˮʾ ʧ˵˥˱˵ˮʰ˚ˮʾ ʧ˵˥˱˵ˮʰ˚ˮʾ
ˍˍʿʵ˭˵˲ˉʨ˵ ˩ˑ˵ˋˮˤˮ˜ʩ˩ʧˇʼ˨ ˒ʩːˇˋ ˒ʩːˇˋ
ʰˬ˅˘ʦʴˋ˭˵ ʰˬ˅˘ʦʴˋ˭˵ ʰˬ˅˘ʦʴˋ˭˵ ʧˊ˨˵ˋ˭ʾˉʾ ʧˊ˨˵ˋ˭ʾˉʾ
ˤˮʼ˵˟˵ʴ˵ ˤˮʼ˵˟˵ʴ˵ ˤˮʼ˵˟˵ʴ˵ ˮˬʼʬ˴ˋʦ˴˘ʮ˲ ˮˬʼʬ˴ˋʦ˴˘ʮ˲
ˈ˥˭ˆʺˋ ˡʻʫʬʩʿ ˡʻʫʬʩʿ ʧ˲ˊʨʸ˵ˮ ʧ˲ˊʨʸ˵ˮ

















ʳʧ˵ʿʽ˦ˣŉŇ˥ˊʨ½ ˈ˥˭ˆʺˋ ˈ˥˭ˆʺˋ ˮ˴˄˲ ˮ˴˄˲
ʰ˓˲ˌʿˇʰ ʰ˓˲ˌʿˇʰ ʴʾʴʾ ʧ˵ˮ˩˵ʸ˲ˀ˚ˋʾˋʧ ʧ˵ˮ˩˵ʸ˲ˀ˚ˋʾˋʧ
ʭˤŉŇ½ ˘ˬ˟ʧŉŇ˥ˊʨ½ ʽ˪ʧ˲ˍ˴˞˵ ʽ˪ʧ˲ˍ˴˞˵
ː˴ːˇˋ ː˴ːˇˋ ː˴ːˇˋ ˤˮ˜ʩ˩ʧˇʼ˨ ˤˮ˜ʩ˩ʧˇʼ˨
ʾˍʯʴ˱˒ˬ ʾˍʯʴ˱˒ˬ
ˆ˨ˆ˨ʧ˲ˍŉŇ˥ˊʨ½ ˆ˨ˆ˨ʧ˲ˍŉŇ˥ˊʨ½ ˆ˨ˆ˨ʧ˲ˍŉŇ˥ˊʨ½ ʭ˰ˊʨːˮ˂˲ ʭ˰ˊʨːˮ˂˲
ȱȰȵȺ ȱȰȵȺ ȱȰȵȺ ʽ˪˭˵˙ˉʨˇʴ ʽ˪˭˵˙ˉʨˇʴ
ʧ˴ˬ˴ʰ˲˔˵ˎ˨ŉŇ½ ʧ˴ˬ˴ʰ˲˔˵ˎ˨ŉŇ½ ʧ˴ˬ˴ʰ˲˔˵ˎ˨ŉŇ½ ˚ˬʾˉ ˀʯ˭˵
ˍˑ˩ˎ˓˵ʾ ʧˮ˥ˎ˵˔˵ʸ˲ʽʬ˝ʩʭ ʧˮ˥ˎ˵˔˵ʸ˲ʽʬ˝ʩʭ ɊȪȩ ɊȪȩ
ʲ˨˵ ʲ˨˵ ˆˡ˙ʭ˴ ˆˡ˙ʭ˴
ˆ˦ʯ˔ˎˇʴŉŇ½ ˆ˦ʯ˔ˎˇʴŉŇ½ ˈ˥˭ˆʺˋʲ˦˭˵ ˈ˥˭ˆʺˋʲ˦˭˵
ʳ˦˯ˇˋˡ˵ʶˇˋ ʳ˦˯ˇˋˡ˵ʶˇˋ MÃc MÃc





ʧˍʻ˵ʭˊʨʼ˪˲ŉŇ½ ʧˍʻ˵ʭˊʨʼ˪˲ŉŇ½ ʧˍʻ˵ʭˊʨʼ˪˲ ʧˍʻ˵ʭˊʨʼ˪˲ ʧˍʻ˵ʭˊʨʼ˪˲
ʸˬ˵ʽ˨ʱ˭˦ˮ˅ʱˬ˲ˉŉŇ˥ˊʨ½ ʸˬ˵ʽ˨ʱ˭˦ˮ˅ʱˬ˲ˉŉŇ˥ˊʨ½ ʸˬ˵ʽ˨ʱ˭˦ˮ˅ʱˬ˲ˉŉŇ˥ˊʨ½ ˓ʩʯ˯ˇˋ˒˲ʱ˵ ˓ʩʯ˯ˇˋ˒˲ʱ˵
˘˭˵ʴʾʾˋʧŉŇ½ ˘˭˵ʴʾʾˋʧŉŇ½ ˘˭˵ʴʾʾˋʧŉŇ½ ˘ʮ˵ˌˇˋʫʮˇˆ ˘ʮ˵ˌˇˋʫʮˇˆ
ʽ˦˵ˍˮʾ˄˲˅˵ˌŉŇ½ ʽ˦˵ˍˮʾ˄˲˅˵ˌŉŇ½ ʽ˦˵ˍˮʾ˄˲˅˵ˌŉŇ½ ʽ˦˵ˍˮʾ˄˲˅˵ˌ ʽ˦˵ˍˮʾ˄˲˅˵ˌ
ʩʭˍʾ˰˵˙ ʩʭˍʾ˰˵˙ ʩʭˍʾ˰˵˙ ˮ˖˵˭˜ˇˋ ˮ˖˵˭˜ˇˋ
ʽ˪˲ˡʾ˄˵ʯ˵ʱˎˇʴ ʽ˪˲ˡʾ˄˵ʯ˵ʱˎˇʴ ʽ˪˲ˡʾ˄˵ʯ˵ʱˎˇʴ ˔ʺ˵ʽ˨ˢˎ˫˲ ˔ʺ˵ʽ˨ˢˎ˫˲
ʭˮ˓˖˵˓ʼ˪ˇ˚




ʧ˲˘ʨŉŇ˥ˊʨ½ ʧ˲˘ʨŉŇ˥ˊʨ½ ʧ˲˘ʨŉŇ˥ˊʨ½ ʧ˲˘ʨ ʧ˲˘ʨ
ʼ˦˱˵˔˵ˉʨ˵ ʼ˦˱˵˔˵ˉʨ˵ ʼ˦˱˵˔˵ˉʨ˵ ˭˭ʴ˰˵˙ ˭˭ʴ˰˵˙
ʽʬʩʭʾ˔˲ʶ˵ʲʰ˘ʬ ȫȯȪŉŇ˥ˊʨŖl½ ȫȯȪŉŇ˥ˊʨŖl½ ˬˇʼ˨ ˬˇʼ˨
ʧ˵˓˲˭ʺ˵ˆˌʧ˵ʿ ʧ˵˓˲˭ʺ˵ˆˌʧ˵ʿ ʧ˵˓˲˭ʺ˵ˆˌʧ˵ʿ ʼ˪ˇ˚ʩ˲ ʼ˪ˇ˚ʩ˲
ʧˋ˭ʭʇʠɥ ʧˋ˭ʭʇʠɥ ʧˋ˭ʭʇʠɥ ʲ˨˵ ȸ
ʼ˪ˇ˚ʩ˲ŉŇ˥ˊʨ½ ʼ˪ˇ˚ʩ˲ŉŇ˥ˊʨ½ ʼ˪ˇ˚ʩ˲ŉŇ˥ˊʨ½ ˈ˥˭ˆʺˋ ˤ˃˲˴˅ʽ˨˵ˮ
ʧʩʼˉʨŉŇ˥ˊʨ½ ʽʬʩʭʾ˔˲ʶ˵ʲʰ˘ʬ ʽʬʩʭʾ˔˲ʶ˵ʲʰ˘ʬ ˬ˟ˬˋ˭˵˱˵ʴ ˬ˟ˬˋ˭˵˱˵ʴ
˳ʬ˭ʨ˳ʬ˭ʨ ˍˆ˨ˬˮʵˬˇˀ ˯ʾˠ˵ˋʺˇʴ ˯ʾˠ˵ˋʺˇʴ
ʧ˲ˉʨ˵ʽ ʧ˲ˉʨ˵ʽ
ʲˇˆ˲ʲˇˆ˲ŉŇɍɏɅɊ½ ʲˇˆ˲ʲˇˆ˲ŉŇɍɏɅɊ½ ʲˇˆ˲ʲˇˆ˲ŉŇɍɏɅɊ½ ʲˇˆ˲ʲˇˆ˲ ʲˇˆ˲ʲˇˆ˲
ńĠʆøŉŇɍɏɅɊ½ ńĠʆøŉŇɍɏɅɊ½ ńĠʆøŉŇɍɏɅɊ½ ńĠʆø ńĠʆø
ʾ˄ˊʨʯʴ˭ˇ˚ŉŇ˥ˊʨ½ ʾ˄ˊʨʯʴ˭ˇ˚ŉŇ˥ˊʨ½ ʾ˄ˊʨʯʴ˭ˇ˚ŉŇ˥ˊʨ½ ʯ˘ˑʯ˲ ʯ˘ˑʯ˲
ˬˇʼ˨ ˬˇʼ˨ ʲ˚˭˲ʵ ʵˬʾˉʨʧˬ
˓ʯ˓˙ŉŇ½ ˓ʯ˓˙ŉŇ½ ˓ʯ˓˙ŉŇ½ ˓ʯ˓˙ ˡʩ˲˅ʩ˲
˘ˬ˲˘ˬ˲ ˘ˬ˲˘ˬ˲ ˘ˬ˲˘ˬ˲ ˘ˬ˲˘ˬ˲ ˘ˬ˲˘ˬ˲
ȫȯȪŉŇ˥ˊʨŖl½ ˊʻʩ˲˘ʮ˵ˬʩ˘ ˊʻʩ˲˘ʮ˵ˬʩ˘
ˡ˵ʴʾʧ˲ˌʫʬ˙ŉŇ˥ˊʨʼ˪ˇ˚ ˡ˵ʴʾʧ˲ˌʫʬ˙ŉŇ˥ˊʨʼ˪ˇ˚ ˡ˵ʴʾʧ˲ˌʫʬ˙ŉŇ˥ˊʨʼ˪ˇ˚ ˡ˵ʴʾʧ˲ˌʫʬ˙ ˡ˵ʴʾʧ˲ˌʫʬ˙
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Òɡʆº| Òɡʆº| Òɡʆº| Òɡʆº| Òɡʆº|













Ⱥɉɂɍɂɍɂɑɔɓɂ Ⱥɉɂɍɂɍɂɑɔɓɂ Ⱥɉɂɍɂɍɂɑɔɓɂ Ⱥɉɂɍɂɍɂɑɔɓɂ
˒ˡðƹ½ ˒ˡðƹ½ ˒ˡðƹ½ ˒ˡ
ʋ˵ɩ˴ɠ˴ʒ˵ ʋ˵ɩ˴ɠ˴ʒ˵ ʋ˵ɩ˴ɠ˴ʒ˵ ʋ˵ɩ˴ɠ˴ʒ˵ ʋ˵ɩ˴ɠ˴ʒ˵
˶ʺʾˍʰʩˮ˘˚ˬʻ½ ˶ʺʾˍʰʩˮ˘˚ˬʻ½ ˶ʺʾˍʰʩˮ˘˚ˬʻ½ ʵ˭˵˲ˠ˵ˋȕʺʾˍʰ ʵ˭˵˲ˠ˵ˋȕʺʾˍʰ
ˏ˵˜ˮĈāz ˏ˵˜ˮĈāz ˏ˵˜ˮĈāz ˏ˵˜ˮĈāz
źƚǏ źƚǏ źƚǏ źƚǏ
˙ˮ˵ˢʾˋƜʺ˲ʩˮ˘½ ˙ˮ˵ˢʾˋƜʺ˲ʩˮ˘½ ˙ˮ˵ˢʾˋƜʺ˲ʩˮ˘½
ʺ˲ʽʬˮˡ˲ ʺ˲ʽʬˮˡ˲ ʺ˲ʽʬˮˡ˲ ʺ˲ʽʬˮˡ˲ ʺ˲ʽʬˮˡ˲
ʩˮ˘¦Ǆǽgȁ ʩˮ˘¦Ǆǽgȁ ʩˮ˘¦Ǆǽgȁ
ʰˮ˘˵ˮ ʰˮ˘˵ˮ ʰˮ˘˵ˮ
ƌˡˮʼʬ ƌˡˮʼʬ ƌˡˮʼʬ ƌˡˮʼʬ
˛ʧ˵˒ʫʾȮȜȻ ˛ʧ˵˒ʫʾȮȜȻ ˛ʧ˵˒ʫʾȮȜȻ ʰˇˋ˒ʫʾȮȻ
˘ˬ˱˵ˠ˵ˋ\¢ ˘ˬ˱˵ˠ˵ˋ\¢ ˘ˬ˱˵ˠ˵ˋ\¢ ȨȸȼȸȕȫȶȹȬȬ ȨȸȼȸȕȫȶȹȬȬ
ˬʵʽʬ˭ʰ ˬʵʽʬ˭ʰ ˬʵʽʬ˭ʰ ˡˮ˄˧ ˡˮ˄˧
ǝɧʗʆɧʥʡɡ ǝɧʗʆɧʥʡɡ ˒˄
+ƛÉ +ƛÉ ˉ˯ˠ˵ˋɤɥʙ ˉ˯ˠ˵ˋɤɥʙ




ȟȝȞȤ ȟȝȞȣ ȟȝȞȠ ȟȝȝȦ ȟȝȝȥ
»9 »9 »9 »9
˯ʾˋˬ˲ʵ˭˵˲ ˯ʾˋˬ˲ʵ˭˵˲ ˯ʾˋˬ˲ʵ˭˵˲ ˯ʾˋˬ˲ʵ˭˵˲
˓˵˙ˮ˵ ˓˵˙ˮ˵ ˓˵˙ˮ˵ ˓˵˙ˮ˵
ɧɱŇ ɧɱŇ ɧɱŇ ɧɱŇ
ʩ˄˭ʧ˲˅ʩˎ˲ʵ˓˜˵ː ʩ˄˭ʧ˲˅ʩˎ˲ʵ˓˜˵ː ʩ˄˭ʧ˲˅ʩˎ˲ʵ˓˜˵ː ʩ˄˭ʧ˲˅ʩˎ˲ʵ˓˜˵ː
ʾˉ˵ʲ˒ʫʾxʆ ʾˉ˵ʲ˒ʫʾxʆ ʾˉ˵ʲ˒ʫʾxʆ ĲɅɊɎɊɎɈʔʃʔ
ĲįķƑʱ˵ˊ˲xʆ ĲįķƑʱ˵ˊ˲xʆ
ƙšpĝeĔ¥ŘőîP ƙšpĝeĔ¥ŘőîP ƙšpĝeĔ¥ŘőîP eĔ¥ʺˉˬʩˋ
ûùĻƻFÖ ûùĻƻFÖ ûùĻƻFÖ őîP eĔ¥ŘâǙ
7ŔǇpĝʣɥʙʓŅČÜƖǇp 7ŔǇpĝʣɥʙʓŅČÜƖǇp ʣɥʙʓŅČÜƖǇp ûùĻƻFÖ


















eĔ¥ŘŰKŨʔʞɡKŏÞǓˀ˲˄˵ eĔ¥ŘŰKŨʔʞɡKŏÞǓˀ˲˄˵ eĔ¥ŘŰKŨʔʞɡKŏÞǓˀ˲˄˵ eĔ¥ŘŰKŨʔʞɡKŏÞǓˀ˲˄˵
ɬʥɧǫőşŬÖ ɬʥɧǫőşŬÖ ɬʥɧǫőşŬÖ ɬʥɧǫőşŬÖ
ʺˉˬʩˋƼŏÖùŉ ʺˉˬʩˋƼŏÖùŉ ʺˉˬʩˋƼŏÖùŉ ʺˉˬʩˋƼŏÖùŉ






7ŔǇpĝʣɥʙʓŅČÜƖǇp ˭˖˲ʵʰˮˆ˦˵,čǙ ˭˖˲ʵʰˮˆ˦˵,čǙ ˭˖˲ʵʰˮˆ˦˵,čǙ ˭˖˲ʵʰˮˆ˦˵ʴˬ˙
eĔ¥Ř˚˰˘ʬˇʼ˪ˍˮüÓŌÚĳ ˔ˑˬˡơ ƾ ˔ˑˬˡơ ƾ ˔ˑˬˡơ ƾ ʩ˜˲ˋ˞˵ˮ
eĔ¥Ř˔ʾˠ˵ˋˀ˲˄˵ eĔ¥Ř˔ʾˠ˵ˋˀ˲˄˵ eĔ¥Ř˔ʾˠ˵ˋˀ˲˄˵ ʩ˜˲ˋ˞˵ˮ
˚˵ˮǯ˴Ŝ÷Ǚʣɥʙʓʲ˦˲˔ʾ
ʩ˜˲ˋ˞˵ˮ ʩ˜˲ˋ˞˵ˮ ʩ˜˲ˋ˞˵ˮ
˘˨˵ʽ˪˲ˢ˨˵ʽʧˣ ˘˨˵ʽ˪˲ˢ˨˵ʽʧˣ ˘˨˵ʽ˪˲ˢ˨˵ʽʧˣ ˘˨˵ʽ˪˲ˢ˨˵ʽʧˣȕˎˇˋəˋ˵ʩ ˎˇˋˢ˨˵ʽʧˣ
ʣɥʙʓʾˠ˵ˈ!Øȁ ʣɥʙʓʾˠ˵ˈ!Øȁ ʣɥʙʓʾˠ˵ˈ!Øȁ ʯ˵˅˵ˎˇˋ˘ʦʴˋ˭˵ ˘ʦʴˋ˭˵˙ˉʨˇʴʼˡ
ʧ˵ˋʴˬ˙ ʧ˵ˋʴˬ˙ ʧ˵ˋʴˬ˙ʗʆɾɩʟä ˡ˵ˣ
˶¥ˑø ˶¥ˑø ¥ˑøʼ˪˵ˮ˵ˣ ¥ˑøʼ˪˵ˮ˵ˣ ʴ˯˵ˮ
ōǗ ōǗ ōǗ ˬʵʽ˨ʭ˭˵ ʯʰ˛ʩ˚˭ʯ˵ˮ
ʲ˦ˬ˥ ʲ˦ˬ˥ ˘ʮˮˉʲˇʿˮ˵ˣ ˬʵʽ˨ʭ˭˵
˚ˬ˲˴ˌ˴˔˭ ˘ʦʴˋ˭˵˙ˉʨˇʴʼˡ ˒˵˥ˎʰ
˭˖˲ʵʼ˪ˇ˚eĔ¥ ˭˖˲ʵʼ˪ˇ˚eĔ¥ ˭˖˲ʵʼ˪ˇ˚eĔ¥ ˚˭ʯ˵ˮ ʧˇ˚ˮ˒ʫʾ
ˉ˯˖eĔ¥ʓɺɎɂɋɂʺˉˬʩˋ˸ɝ˘ʮˮˉɞ ʲ˦ˬ˥ ʽ˨ʧ˲







˘ʮˮˉǽgȁ ˘ʮˮˉǽgȁ ˘ʮˮˉǽgȁ ˘ʮˮˉǽgȁ ˘ʮˮˉǽgȁ
˗ˑʲʯ ˗ˑʲʯ ˗ˑʲʯ ˗ˑʲʯ ˘˰˵˭ʾˋĽ
ʩˮ˴ʵʾˋ ʩˮ˴ʵʾˋ ʩˮ˴ʵʾˋ ʩˮ˴ʵʾˋ ʭʾˋʽ˨˵ˮ
ȹȬȮȨȳȕȺȯȶȬȺeĔ¥½ ȹȬȮȨȳȕȺȯȶȬȺeĔ¥½ ȹȬȮȨȳȕȺȯȶȬȺeĔ¥½ ˘˰˵˭ʾˋĽ
ʧˋʸ ʧˋʸ ʧˋʸ ˘ʦʴˋ˭˵˙ˉʨˇʴʼˡ
1ţĕʆɸɭķɧɤɧʃ 1ţĕʆɸɭķɧɤɧʃ 1ţĕʆɸɭķɧɤɧʃ ʧˋʸ
˭˒ˉˇʴʼ˪ˇ˚eĔ¥ ˭˒ˉˇʴʼ˪ˇ˚eĔ¥
ʌɩʢɢʆĪ ʌɩʢɢʆĪ ʌɩʢɢʆĪ ʌɩʢɢʆĪ ʌɩʢɢʆĪȕȺȷȨĨʗʟ
ɤǽ<ȕbeq ɤǽ<ȕbeq ɤǽ<ȕbeq ˯ʾˋˬ˲˜ˮʺ˵ʽ˨ ȺȻȶȵȕȺȷȨeʔ
ʺʫʾʫʭʾˋʰ˘ʬ ʺʫʾʫʭʾˋʰ˘ʬ ʺʫʾʫʭʾˋʰ˘ʬ ʺʫʾʫʭʾˋʰ˘ʬ ˯ʾˋˬ˲˜ˮʺ˵ʽ˨
˟ˊʨ˹˘ˇˋʶʧɮɭɺ ɮɭɺ ʰˇˋʺ˰˲ɷɦʣ
ɸɥʆYĉ˖˨˵ˉʨʴ˭ˎˇʴ ɸɥʆYĉ˖˨˵ˉʨʴ˭ˎˇʴ ɸɥʆYĉ˖˨˵ˉʨʴ˭ˎˇʴ ɸɥʆYĉ˖˨˵ˉʨʴ˭ˎˇʴ ɸɥʆYĉ˖˨˵ˉʨʴ˭ˎˇʴ
ʩ˧˵ʭʾˉ˟ˎ˵˄˟ˎ˵ˋ ʩ˧˵ʭʾˉ˟ˎ˵˄˟ˎ˵ˋ ʩ˧˵ʭʾˉ˟ˎ˵˄˟ˎ˵ˋ ʰˬʯʶˮ˵ˣ ˓˵ȕʺ˵ʽ˨˴˓˵
ʰˬʯʶˮ˵ˣ ʰˬʯʶˮ˵ˣ ʰˬʯʶˮ˵ˣ ˟ˊʨ˹˘ˇˋʶʧɮɭɺ
ʞɼɩʞɩ ʞɼɩʞɩ ˧ˢ˵˫˵ʵˮˋ
ʔʃɱƃƄ ˘ʦʴˋ˭˵˙ˉʨˇʴ˴ʼˡ
ȟȝȞȤ ȟȝȞȣ ȟȝȞȠ ȟȝȞȟ ȟȝȞȞ
ȥȭ ˙ˮ˵ˣ˓ʩˡˮ˧ʱ˵ˊ˲ʿ ˙ˮ˵ˣ˓ʩˡˮ˧ʱ˵ˊ˲ʿ ʷʾˋ˒ʫʾɜʻ˴ʽ˦ˠˍʩʿʰʹʼˡ ʷʾˋ˒ʫʾɜʻ˴ʽ˦ˠˍʩʿʰʹʼˡ ʷʾˋ˒ʫʾɜʻ˴ʽ˦ˠˍʩʿʰʹʼˡ
ˮ˵˘ʱ˵ˊ˲˯ʾˋˬ˲ ˮ˵˘ʱ˵ˊ˲˯ʾˋˬ˲ ʼ˲ʶ˲æȁ˥ˊˮ˒ʫʾ ʼ˲ʶ˲æȁ˥ˊˮ˒ʫʾ ˌʪʭˮ˒ʫʾ
˙ˮ˵ˣʫʬˮʰˣˊʾʴ ˙ˮ˵ˣʫʬˮʰˣˊʾʴ ˮ˵˘ʱ˵ˊ˲˯ʾˋˬ˲ ˧˵ˌ
˔˵ˋˍ˵ʾˉ˵ʼ˪˲ ˔˵ˋˍ˵ʾˉ˵ʼ˪˲ ʼ˲ʶ˲ʾ˄ʩˮ˴ʲˇˆ˲ ʼ˲ʶ˲ʾ˄ʩˮ˴ʲˇˆ˲ ˌʪʭˮʲˇˆ˲
ɈɂɑɅɆɎȤ ɈɂɑɅɆɎȤ čuʆǽO ʞɟʖʥĄʆø ʞɟʖʥĄʆø
ʵˇˊʨ ʵˇˊʨ ˱ˇ˘ˮˮ˵ʰ ˱ˇ˘ˮˮ˵ʰ
ʸ˵ʽ˵ʱ˵ˊ˲ ʸ˵ʽ˵ʱ˵ˊ˲ ʰ˘ʬˌʪ˵˧ʦ ɤʄɨʟˌʪ˵˧ʦ
¢Àu˂ˬˎ˱ ¢Àu˂ˬˎ˱ ˂ˬˎ˱ ˂ˬˎ˱ ˂ˬˎ˱
ʫʭˊʨ˲ʵʾˉ˵ʼ˪˲ ʫʭˊʨ˲ʵʾˉ˵ʼ˪˲ ʱ˵ˊ˲˘ʮ˵ˌˇʵ
ʱ˵ˊ˲ʼːˡ ʱ˵ˊ˲ʼːˡ ʱ˵ˊ˲ʼːˡ ʱ˵ˊ˲ʼːˡ ʱ˵ˊ˲ʼːˡ
ʽ˨˲ʴzò½ ʽ˨˲ʴzò½ ʽ˨˲ʴzò½ ʽ˨˲ʴzò½ ʽ˨˲ʴz
ɈɂɑɅɆɎȣ ɈɂɑɅɆɎȣ
ʽ˨˲ʴzò½ ʽ˨˲ʴzò½ ʽ˨˲ʴzò½ ʽ˨˲ʴzò½ ʽ˨˲ʴz
ˡˮ˧ʧ˵ˋʳ˦ˬ˭˵ ˡˮ˧ʧ˵ˋʳ˦ˬ˭˵ ˡˮˁ˲ ˡˮˁ˲ ˡˮˁ˲
ʳ˦ˬ˭˵˖˵˲ʿƜó ʳ˦ˬ˭˵˖˵˲ʿƜó
ˊʨʧ˲ˌˊ˔˵ˋˤ˲ˋʰʹʼˡ˓ʩˡˮ˧ ˊʨʧ˲ˌˊ˔˵ˋˤ˲ˋʰʹʼˡ˓ʩˡˮ˧ ˊʨʧ˲ˌˊ˔˵ˋˤ˲ˋʰʹʼˡ˓ʩˡˮ˧ ˊʨʧ˲ˌˊ˔˵ˋˤ˲ˋʰʹʼˡ˓ʩˡˮ˧ ˊʨʧ˲ˌˊ˔˵ˋˤ˲ˋʰʹʼˡ˓ʩˡˮ˧
ȡȢˢˎˇˈ ȡȢˢˎˇˈ ˆ˲ʽ˨ʰ˲ˠ˄˭˵ʾˋʧ ˆ˲ʽ˨ʰ˲ˠ˄˭˵ʾˋʧ ˆ˲ʽ˨ʰ˲ˠ˄˭˵ʾˋʧ
ˊʨ˵ʧʩʰʹʼˡ ˊʨ˵ʧʩʰʹʼˡ ˊʨ˵ʧʩʰʹʼˡ ˊʨ˵ʧʩʰʹʼˡ ˊʨ˵ʧʩʰʹʼˡ
ʽ˦˵ˍˮʾ˄˲˅˵ˌ˘ʦˎˆ˦˵˭ˢˉˇˌʾˋʧ ʽ˦˵ˍˮʾ˄˲˅˵ˌ˘ʦˎˆ˦˵˭ˢˉˇˌʾˋʧ ˭˖˲ʵʰˮˆ˦˵,čǙʺ˰˲ˌʪʼ˘ʮ˲ ˭˖˲ʵʰˮˆ˦˵,čǙʺ˰˲ˌʪʼ˘ʮ˲ ˭˖˲ʵʰˮˆ˦˵,čǙʺ˰˲ˌʪʼ˘ʮ˲
˘˭˵˅ˣʾ˄˲˅˵ˌʾˋʧ ˘˭˵˅ˣʾ˄˲˅˵ˌʾˋʧ ʱ˵ˊ˲ʿ˓˯ʭʾ˄ʽʯ ʱ˵ˊ˲ʿ˓˯ʭʾ˄ʽʯ ʱ˵ˊ˲ʿ˓˯ʭʾ˄ʽʯ
˳ʦ˲ ˳ʦ˲ ˱ˇ˘ˮʰ˘ʬˮ˵ʰ ʭʩ˙ˮˊ˭ʱ˵ˊ˲ʿ ʭʩ˙ˮˊ˭ʱ˵ˊ˲ʿ
ʝɱʂʖˊ˲˄ˮʴ˭ˎˇʴ ʝɱʂʖˊ˲˄ˮʴ˭ˎˇʴ ʝɱʂʖˊ˲˄ˮʴ˭ˎˇʴ ʝɱʂʖˊ˲˄ˮʴ˭ˎˇʴ ʝɱʂʖˊ˲˄ˮʴ˭ˎˇʴ
ˊ˲˄ˮˀ˯ʴˋʼ˪ˇ˚ʾˡʩ˭˵ʿ ˊ˲˄ˮˀ˯ʴˋʼ˪ˇ˚ʾˡʩ˭˵ʿ ˊ˲˄ˮˀ˯ʴˋʼ˪ˇ˚ʾˡʩ˭˵ʿ ˊ˲˄ˮˀ˯ʴˋʼ˪ˇ˚ʾˡʩ˭˵ʿ ˊ˲˄ˮˀ˯ʴˋʼ˪ˇ˚ʾˡʩ˭˵ʿ




˰˘ˋ ȏ4§˰˘ˋ ì¥Ƥ ì¥Ƥ ì¥Ƥ
ːʩˮʿ˩ˎ˵ʴȳȨȏ4§˰˘ˋ½ ˬʸʾˉ ˬʸʾˉ ˬʸʾˉ
ʯ˲˄ʩˣȳȨȏ4§˰˘ˋ½ ˖ʴˋ˭ˑˇʴʾ ˖ʴˋ˭ˑˇʴʾ ˖ʴˋ˭ˑˇʴʾ













ʰ˘ʬɜˑ˭ʭˣ ʰ˘ʬɜˑ˭ʭˣ ˑ˭ʭˣ ˑ˭ʭˣ ˑ˭ʭˣ
ʭʾʴ˭ˣʼ˪ˇ˚ ʭʾʴ˭ˣʼ˪ˇ˚ ˱ʸ˵ˮʻʾˋʧ ˱ʸ˵ˮ ˰ˢʭ
˔ʯˊ˰ ˔ʯˊ˰ ʰ˭ˉ ʰ˭ˉ ʰ˭ˉ
˒˭ʾ ˒˭ʾ ʭʾʴ˭ˣʼ˪ˇ˚ ʭʾʴ˭ˣʼ˪ˇ˚ ʭʾʴ˭ˣʼ˪ˇ˚
ʼ˦˲˙ˮˌˎ˵ˣ ʼ˦˲˙ˮˌˎ˵ˣ ʶˉʨ ʶˉʨ ʶˉʨ
ʶˉʨ
˗˲ʲ˵˜ˮ ˗˲ʲ˵˜ˮ ˔ʯˊ˰ ˔ʯˊ˰ ˔ʯˊ˰
ʰ˲˝˵ˮ ʰ˲˝˵ˮ ˒˭ʾ ˒˭ʾ ˒˭ʾ
ˬ˘ʨː ˬ˘ʨː ʼ˦˲˙ˮˌˎ˵ˣ ʼ˦˲˙ˮˌˎ˵ˣ ʼ˦˲˙ˮˌˎ˵ˣ
ʾ˄ʩˮʰʫ˲ʼˮ ʲ˨ˉˬ ʲ˨ˉˬ ʲ˨ˉˬ
ˉ˯ʻ ˋˬ˲ʴ ˍˋʪ˵ˬ ˍˋʪ˵ˬ
ʺ˵˭ʨʱ˵ˮ ˯ʱ˯ˇˋ ˯ʱ˯ˇˋ ˯ʱ˯ˇˋ
˔˵˘ʬʴˋ˱˲ ˔˵˘ʬʴˋ˱˲ ʵˬ˲ˡ˯ ʵˬ˲ˡ˯ ʵˬ˲ˡ˯
ʺ˵˭ʨ ʺ˵˭ʨ ˗˲ʲ˵˜ˮ ˗˲ʲ˵˜ˮ ˗˲ʲ˵˜ˮ
















・市役所要素 (ex. ○○課 )は、それが存在するフロア数でカウントした
・複数のフロアにまたがるテナントはそのフロア数でカウントした
・施設の管理事務所やインフォメーション、駐車場はテナントとみなさなかった
ˬʸʾˉ ˬʸʾˉ ʽʬ˵˲ʧʩ˲ˊ˵ˮ ʽʬ˵˲ʧʩ˲ˊ˵ˮ ʽʬ˵˲ʧʩ˲ˊ˵ˮ
˭˵ʿ ˭˵ʿ ʭʾˉ˱ˣ ʭʾˉ˱ˣ ʭʾˉ˱ˣ
ˑ˭ʭˣ ˑ˭ʭˣ ˬ˘ʨː ˬ˘ʨː ˬ˘ʨː
˚ˆ˓ˋ˵ ˚ˆ˓ˋ˵ ʧ˵ʽʬ˱ˣ ʧ˵ʽʬ˱ˣ ʧ˵ʽʬ˱ˣ





˖˨˵ˉʨȖ˩˵ʾ ˖˨˵ˉʨȖ˩˵ʾ ˖˨˵ˉʨȖ˩˵ʾʶ˵ʾ ˖˨˵ˉʨȖ˩˵ʾʶ˵ʾ ʽˮˡʩʽˮʾˆ˨ʧ˵ˋ
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˖ʴˋ˭ˑˇʴʾ ˖ʴˋ˭ˑˇʴʾ ʰ˭ʧ˲ʵ ʰ˭ʧ˲ʵ ʰ˭ʧ˲ʵ
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1995 2000 2005 2010 2015
おかや 58286 56642 54996 53329 51720
函館 298897 287843 296547 282459 271479
石巻 120849 119958 116923 163594 149874
茂原 91855 94816 94749 93554 91855
きたみ 108302 110632 109550 125545 122198
武蔵野 130289 130766 132515 135065 142138
町田 356379 370155 401855 417919 426648
山形 248073 249739 250046 250040 250573
福島 282453 288417 288261 292301 284948
前橋 284331 283136 319414 340383 339956
和歌山 399975 393823 386559 380483 377208
鹿児島 536363 543236 598055 603444 608240
郡山 319970 328132 333566 334189 326808
盛岡 281163 282510 280972 291709 295170
1995 2000 2005 2010 2015
おかや 0.2226 0.1956 0.1845 0.1822 0.1759
函館 0.2218 0.1899 0.1700 0.1558 0.1473
石巻 0.2418 0.2163 0.1972 0.1751 0.1660
茂原 0.2376 0.2107 0.1901 0.1716 0.1587
きたみ 0.2398 0.2098 0.1891 0.1718 0.1608
武蔵野 0.1814 0.1600 0.1483 0.1453 0.1512
町田 0.2192 0.1937 0.1866 0.1851 0.1834
山形 0.2341 0.2107 0.1952 0.1858 0.1787
福島 0.2450 0.2218 0.2050 0.1922 0.1748
前橋 0.2333 0.2093 0.1956 0.1858 0.1780
和歌山 0.2220 0.2018 0.1883 0.1779 0.1715
鹿児島 0.2608 0.2310 0.2080 0.1967 0.1913
郡山 0.2596 0.2345 0.2165 0.2020 0.1832
盛岡 0.2485 0.2216 0.2014 0.1863 0.1785
平均 0.2334 0.2076 0.1911 0.1795 0.1714
→2000 →2005 →2010 →2015
おかや 0.971794256 0.970940292 0.969688705 0.969828799
函館 0.96301736 1.030238707 0.952493197 0.961127102
石巻 0.992627163 0.974699478 1.399160131 0.916133844
茂原 1.032235589 0.999293368 0.98738773 0.981839366
きたみ 1.021513915 0.990219828 1.14600639 0.973340237
武蔵野 1.003661092 1.013375036 1.019243105 1.052367379
町田 1.038655476 1.0856398 1.039974618 1.020886823
山形 1.006715765 1.001229283 0.999976004 1.002131659
福島 1.021115017 0.999459116 1.014015077 0.974844424
前橋 0.995797152 1.128129238 1.065648344 0.998745531
和歌山 0.984619039 0.981555166 0.98428183 0.99139252
鹿児島 1.012814083 1.100911943 1.009010877 1.007947713
郡山 1.025508641 1.016560409 1.001867696 0.977913696
盛岡 1.004790815 0.994555945 1.038213772 1.011864564





1995 2000 2005 2010 2015
おかや 0.2537 0.2611 0.2503 0.2272 0.1974
函館 0.2497 0.2486 0.2388 0.2193 0.1950
石巻 0.2548 0.2574 0.2472 0.2188 0.2071
茂原 0.2700 0.2660 0.2557 0.2397 0.2078
きたみ 0.2706 0.2725 0.2574 0.2272 0.2056
武蔵野 0.3533 0.3609 0.3513 0.3247 0.2937
町田 0.3060 0.3071 0.2999 0.2674 0.2246
山形 0.2542 0.2557 0.2518 0.2432 0.2264
福島 0.2620 0.2627 0.2550 0.2410 0.2201
前橋 0.2744 0.2733 0.2621 0.2443 0.2213
和歌山 0.2683 0.2659 0.2544 0.2400 0.2172
鹿児島 0.2758 0.2748 0.2660 0.2556 0.2369
郡山 0.2836 0.2809 0.2743 0.2624 0.2400
盛岡 0.2919 0.2870 0.2759 0.2560 0.2356
平均 0.2763 0.2767 0.2672 0.2476 0.2235
1995 2000 2005 2010 2015
おかや 0.3533 0.3396 0.3265 0.3135 0.3160
函館 0.3712 0.3679 0.3604 0.3551 0.3475
石巻 0.3633 0.3521 0.3434 0.3377 0.3354
茂原 0.3607 0.3645 0.3626 0.3537 0.3484
きたみ 0.3589 0.3554 0.3541 0.3513 0.3447
武蔵野 0.3229 0.3138 0.3176 0.3294 0.3395
町田 0.3686 0.3597 0.3395 0.3354 0.3446
山形 0.3438 0.3373 0.3347 0.3299 0.3296
福島 0.3427 0.3365 0.3362 0.3338 0.3406
前橋 0.3486 0.3427 0.3404 0.3381 0.3371
和歌山 0.3620 0.3529 0.3459 0.3348 0.3316
鹿児島 0.3308 0.3352 0.3397 0.3388 0.3352
郡山 0.3270 0.3304 0.3341 0.3369 0.3459
盛岡 0.3348 0.3365 0.3410 0.3438 0.3435
平均 0.3492 0.3446 0.3412 0.3380 0.3385
表　人口割合 _中年
84
1995 2000 2005 2010 2015
おかや 0.1704 0.2037 0.2387 0.2771 0.3107
函館 0.1573 0.1936 0.2308 0.2698 0.3102
石巻 0.1402 0.1742 0.2121 0.2684 0.2915
茂原 0.1317 0.1588 0.1916 0.2351 0.2851
きたみ 0.1307 0.1623 0.1994 0.2497 0.2890
武蔵野 0.1424 0.1653 0.1827 0.2006 0.2155
町田 0.1062 0.1395 0.1740 0.2121 0.2475
山形 0.1678 0.1962 0.2184 0.2412 0.2653
福島 0.1502 0.1790 0.2039 0.2331 0.2645
前橋 0.1437 0.1747 0.2019 0.2318 0.2636
和歌山 0.1477 0.1795 0.2114 0.2473 0.2797
鹿児島 0.1326 0.1591 0.1863 0.2089 0.2366
郡山 0.1298 0.1542 0.1751 0.1987 0.2308
盛岡 0.1249 0.1549 0.1817 0.2139 0.2424
平均 0.1411 0.1711 0.2006 0.2348 0.2666
1995 2000 2005 2010 2015
おかや -0.80 -0.54 -0.73 -0.51 -0.68
函館 -0.65 -0.50 -0.34 -0.35 -0.37
石巻 -0.93 -0.51 -0.66 -0.48 -0.21
茂原 1.44 0.34 -0.24 -0.26 -0.23
きたみ 0.01 -0.06 -0.74 -0.13 -0.42
武蔵野 -1.22 0.21 1.04 0.25 1.00
町田 -0.28 1.33 0.87 0.54 0.20
山形 0.18 -0.26 -0.08 0.03 -0.04
福島 0.30 0.09 -0.15 -0.03 0.26
前橋 -0.61 -0.13 -0.42 -0.09 -0.01
和歌山 -0.10 -0.41 -0.27 0.00 -0.09
鹿児島 0.04 -0.22 0.00 0.16 -0.11
郡山 -0.03 0.06 -0.14 -0.18 0.35
盛岡 0.00 -0.39 -0.37 -0.12 -0.01
平均 -0.19 -0.07 -0.16 -0.08 -0.03
表　人口割合 _高年
表　人口割合 _社会増減率
